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AÑO XVI TAOS, NUEVO MEXICO, U. S, A., VIERNES 26 de ENERO, 1917 No. 4
Robos Rateros
Se nos reporta que reciente-
mente ha habido ' varios robos ra-
teros en esta comunidad y
y que sin duda pondrán ojo
LA LEY DE ENTRADA
DE DOMICILIO QUE
CONCEDE 640 ACRES
15. Eso podrá suceder en algunos
casos especiales, pero en lo general,
el temor del castigo será causa de
que muchos de mis devotos se ale-
jen y se retiren de mis templos, y
de que el culto del dios Baco desa-
parezca casi del todo de los sitios
en que ahora se halla en estado tan
floreciente en muchas localidades
de Nuevo México. Los que con-
sigan furtivamente alguna canti- -
votos seremos los que perderemos.
Estos perderán sus ocupaciones y
el dinero que ganan en ellas y yo
perderé mi grande y numerosa
clientela de parroquianos.
V. Te engañas; porque quien
perderá es el condado o municipio
que cobra licencias cuantiosas en
cambio del privilegio de vender li-
cores. Tu quedarás, poco más o
menos, en la situación en que te
hallas con la diferencia de que en
DIALOGO ENTRE
EL DIOS BAGO Y
ELDI0SVIRJAN
Tratando sobre la Pro-
bable acción déla Le-
gislatura del Estado
Si los Taoseños no se apresuran en
Aprovechar esta ley, en un año
más no Tendrán donde Pastear su
Ganado
OKSE APLICACIONES LLEGAN A LA OFICINA DE TERRENOS
DE SANTA FE TODOS LOS DIAS
ta aplicaciones para Entradas de
lugar de ser público tu culto será
secreto, pues la prohibición no al
canza a los que saben negociar en
secreto y hacer burla de las leyes
y de las autoridades que las ejecu
tan.
B. Se me figura que estás ha-
blando en parábolas o haciendo mo-
fa de mis infortunios. No veo que
provecho podemos sacar yo y los
míos quebrantando las leyes y ex-
poniéndonos a mayores males.
V. La cosa es muy sencilla, y
puedo probártela y explicártela
poniéndome a mi mismo por ejem-
plo. Hace ya muchos años que se
prohibieron por ley los juegos pú-
blicos poniendo fuertes castigos y
multas a los que no obedeciesen la
prohibición. Pero a pesar de eso
nuestros ejercicios piadosos no han
sufrido ninguna interrupción, y
mi culto sigue adelante sin ningún
estorbo ni embarazo. Jugamos lo
mismo que antes y no hay quien
castigue nuestra delincuencia. Eso
prueba nuestra habilidad y astu-
cia y nos libra de las fuertes can-
tidades que anteriormente pagá-
bamos por el privilegio de mane-
jar los naipes.
B. Es mucha verdad lo que di-
ces, pero mi caso es muy diferente
porque donde hay licor y hombres
embriagados no puede haber se-
creto. Los que profesan tu culto
pueden encontrar lugares seguros
donde practicarlo, jugando en si-
lencio y. sin ningún ruido ni em-
barazo, y como no interrumpen si-
no rara vez el orden y la paz pú-
blica resulta que nadie los descu-
bre ni los delata, mientras nosotros
los del licor estamos expuestos a
cada momento a ser arrestados.
V. Si puede suceder eso si van a
vender y á tomar licor públicamen-
te donde todo el mundo los vea,
pero si hacen como se usa en los
Estados prohibicionistas nadie se
percatará de lo que están hacien-
do y no habrá manera de castigar-
los por sus violaciones de la ley
prohibitoria.
para Decretar la Pro
hibición de la Venta
de Licores
Baco. Que te parece, amigo, de
las calamidades e infortunios que
amenazan a mi culto en este Nue-
vo México, donde siempre ha dis-
frutado de la devoción y fidelidad
de un buen número de devotos?
Virjan. Supongo que hablarás
de la propuesta enmienda consti-
tucional con que la legislatura tra-
ta de prohibir la venta de licores.
B. Puntualmente de esa materia
hablo, y afirmo y declaro que sería
un abuso e injusticia destruir de
una sola plumada o de un solo gol
pe, un culto tan antiguo como el
mío que ya era conocido y practi-
cado en el tiempo de los Patriar
cas, y que desde entonces ha teni--
do una existencia próspera y feliz
entre todos los pueblos y países de
la tierra. Eso es no respetar la obra
del tiempo.
V. Pues, amigó, a mi parecer tú
eres de aquellos que se ahogan en
poca agua, pues te amilanas ante
el espectro de la prohibición con
que hacen su gallo grande algunos
individuos que se quieren dar im-- 1
portancia haciendo creer que son
mejores que los demás. Que me
apuestas a que entre esos todavía!
hay muchos que empinan el codo
y ofrecen de vez en cuando sacrifi-- j
cios y libaciones en tu templo? j
B. No dudo que los habrá; pero
eso no remedia el daño que me va
a hacer la prohibición con sus de-
cretos y reglamentos. Yo soy una
deidad pacífica que no permito bu-
llas ni escándalos sino cuando ocu-
rren dentro del círculo de mi ju-
risdicción. Además puedo afirmar
bajo juramento que los licores no
hacen mal sino a aquellos que los
beben en exceso. Lo mismo podría
suceder con el agua, el café, el cho-
colate o cualquiera otra bebida con-
siderada como inofensiva. No es
culpa mía si suceden casos que pro-
vocan la censura del público.
V. A que vienes a mi con esos
argumentos que sabes que sé de
memoria? Yo no les doy crédito
ni importancia porque sé que no
son generales los males causados
por la. embriaguéz, y aun cuando
fuesen se puede alegar con verdad j
que este mundo de penas y dolores i
es una mezcla monstruosa de bie
nes y de males en que unos pecan
por lo corto y otros por lo largo.
B. Cada cual siente su mal, y no
apela a filosofías y máximas cuan- -
do mira que remedio no tiene. Yo
veo el riesgo en que me hallo y co--!
nozco que no hallaré misericordia
entre la mayoría de los legislado- - j
avisor a los hombres de negocios.
A Don Ruperto II. Trujillo se le
fué robada una vaca la semana
pasada, y se nos reporta que uno
de los costillares de la vaca fué
puesta en la zecatera del Diputa-
do Alguacil Mayor Sr. Antonio
Salazar.
Al Sr. A. A. Cummings, en dias
pasados, los rateros penetraron en
su carnicería y se llevaron consi-
go algunos efectos ylcueros de
reses. Recientemente, intentaron
unos ratoncitos, que se dice eran
jovencitos, penetrar pero el robo
resuló fustrado.
El viernes ppdo. penetraron en
el establecimiento mercantil de
Lewis-Low- e Co. por una ventana
del lado del oriente, y se reporta
se llevaron consigo el valor de
$300.00 en efectos y dinero. La
caja de fierro estaba abierta y ne-
cesitaron solo romper los cajones
donde se hallaba el efectivo.
En la carnicería de Alvin Burch
también penetraron los rateros enj
dias pasados.
En la cantina de J. D. Cordoba,
la noche Buena, las ratas penetra-
ron llevándose consigo el valor de
$50.00 en licores y algo en efectivo.
Al Alguacil-Mayo- r Sr. Demetrio
Esquive!, hace algunos dias, se le
fué robada una marrana, lo que
enseña que ni las autoridades se
escapan de los rateros.
ROBO DE UNA GALLINA
En la corte de paz del precinto
de El Prado, fueron acusados los
jovencitos Amarante Benavidez y
Barela, acusados de haber robado
del Sr. José M. Esquivel una ga-
llina que enseguida vendieron en
el Columbian Hotel. Los rateros
se confesaron culpables.
La Merced de
Antonio Martinez
Los Sres. Antonio C. Pacheco,
Tesorero de condado, y Antonio Ji.
Trujillo, de Arroyo Seco, regresa-
ron de Santa Fé el miércoles a
donde fueron con asuntos de la
Merced de Antonio Martinez,
anunciada en este mismo periódico
para ser vendida el dia 13 de Fe-
brero próximo; dicha merced con-
teniendo una área de cuarenta y
oeho mil acres (48.000)
A según nos informan dichos
caballeros, parece no habrá mucha
dificultad entre los vendedores de
la dicha merced y los pobladores
actuales que tienen extensos tre-
chos de tierras dentro la misma.
Nos informan ,ie los abogados
por ambas punes, parece acorda-
ron reconocer los títulos que en
forma de Quit-Clai- deeds tienen
algunos de los pobladores y tam-
bién reconocer aquellos que por
largos años han residido dentro los
límites de la Merced.
Esto aseguran, al parecer, los
abogados por ambas partes. Sin
embargo, siendo que el titulo se
vá asegurar ya para siempre, hay
que estar activos por parte de los
residentes en dicha Merced y no
dormirse hasta que todo quede sa-
tisfactoriamente.
Si así se lleva a feliz término
y arreglo, no hay duda que esta
Merced que abarca una gran por-
ción de nuestro valle se pondrá
pronto en explotación y será de
de gran beneficio para el erario
público y riqueza y actividad agri-cul- a
y ganadera para el hermoso
valle de Taos.
j dad de licor para satisfacer su sed
. lo beberán con susto y zozobra y
muchos serán objeto de persecu-
ción y castigo.
V. Jamás he visto una deidad
tan amilanada y tan falta de valor
como tú. Deja a un lado tus con-
gojas y sobresaltos y ten presente
que aquellos que desean ganar di-
nero traficando con licores ten-
drán buen cuidado de que tu cul-
to no se interrumpa ni se extinga.
Ya verás que con la prohibición va
a ser más activo y ganancioso, y
que muchos espíritus fuertes se
convertirán en apóstoles y márti
res de la bebida y la propagarán
con más diligencia que nunca.
B. Tus palabras me consuelan
y animan algún tanto, y me dan
esperanza de que las puertas de la
prohibición no prevalecerán con-
tra la afición y sed de mis devotos.
Pero de todos modos, yo denuncio
con toda mi energía el atentado
que se trata de hacer contra la li-
bertad individual por diligencia o
capricho de agrupaciones que pro-
curan enmendar y abolir las cos-
tumbres que por siglos han preva-
lecido y que nunca se pueden abo-
lir del todo.
V. Pues yo digo lo mismo y aplau-
do tus razones y tu protesta, y de-
claro que nadie está obligado a be-
ber ni a jugar, y que aquellos que
se aplican a esos ejercicios lo hacen
por su voluntad, y ninguna prohi-
bición será válida ni efectiva si no
es voluntaria y expontánea e ins-
pirada por el deseo de reforma de
los aficionados al juego y al licor.
Benito Lovato Servirá
su Sentencia
La Corte Suprema de los Esta-
dos Unidos acaba de dar su opi-
nión afirmando el juicio de la cor-
te suprema de este Estado, en el
caso de la causa del Territorio de
Nuevo México Vs Benito Lovato,
quien estaba convictado por ho-
micidio en el condado de Taos
siete años pasados.
Lovato fué sentenciado no menos
que siete años ni más que diez años.
A no ser que el gobernador lo
perdone, de otro modo tendrá que
servir su sentencia.
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El psoyccto de domicilios que
concede 640 acres ha sido firmado
por el presidente y es ahora ley.
A según nos informa el Recibi-
dor de la oficina de Terrenos de
Santa Fe, señor J. N. Vigil, dia a
dia s reciben en esa oficina cienes
de aplicaciones para entrada de
domicilio, bajo la nueva ley de 640
acres, asegurándose que antes de
un año no habrá un solo palmo de
tierra en estos contornos del con-
dado de Taos que no haya sido to-
mado para domicilios, lo que sig-
nifica que si los taoseños no se apu-
ran pronto en aprovechar el bene-
ficio de esta ley haciendo pronta-
mente su aplicación de entrada de
üomicilip en los cabildos todavía
vacantes y que existen desde No-Agu- a
hasta Carson y Barranca y
en el cerro conocido del olla, muy
pronto lo i taoseños no tendrán un
palmo de tierra libre donde pastear
sus ganados.
El asunto es bastante serio, pues
ciudadanos de Colorado, Texas y
Oklahoma están dia a dia aplican
do a la oficina de terrenos de San-
ta Fé por entrada de Domicilio de
640 acres en este condado y en los
lugares mencionados.
Estarnos informados que Desde
Servilleta al Certo de San Antonio
existen para entrada como diez ca-
bildos, o sean como veinte mil acres,
terrenos todos que en la vuelta de
pocos años constituirán verdaderas
fortunas para ganaderos y agricul-
tores. Entendemos también que
para esos mismos terrenos se han
registrado ya como cien aplicantes
de ganaderos del vecino estado de
Colorado y otros Estados; que si
los tacseños no se apresuran en ha-
cer pronto su aplicación y locarse
allí, antes de un año maldicirán su
propia negligencia.
Existen algunos cabildos en esos
lugares sin agrimensarse todavía,
pero esto nojm pide que 'nuestros
ganaderos se coloquen allí y hagan
la propia aplicación, pues a sú de-
manda dichos cabildos podrán ser
propiamente agrimensados.
LA REVISTA aconseja a todos
ios taoseños interesados, ganaderos
y agricultores, derechosos a Domi-
cilios bajo las leyes federales vi-
gentes, de aprovechar inmediata-
mente la ley vigente de 640 acres
si desean conservar la industria ga-
nadera y incerse de propiedades
que cu de dos años consti
tuirán fortunas. Re-
cuerden ue la negligencia cuesta
cara y que al no hacerlo aú verán
pronto realizado el adagio aquel
que dice que "de afuera vendrá
quien de tu casa te hechará". De-
cimos esto porque es increíble la
negligencia de nuestros compatrio-
tas en asuntos tan importantes y
que tienden a su propio mejora-
miento, comparado con la actividad
de los anglo-sajone- s, pues estamos
informados por la misma oficina de
terrenos que en menos que ocho
dias han recibido masque cincuen
Domicilios de ganaderos de Colora
do, Texas y Oklahoma, en estos ca
bildos de Taos y que muy pocas
aplicaciones han hecho los taose-
ños.
PUNTOS DE LEY QUE CONCE-...- .
DE 640 ACRES
Las propias aplicaciones de en-
trada serán recibidas por las ofici-
nas de terrenos pero serán suspen-
didas hasta que el terreno que se
haya aplicado haya sido designado
como abierto para entrada bajo la
nueva ley. Dichas aplicaciones, re-
tendrán la propiedad como entrada
de preferencia proveído que el te-
rreno sea designado para entrada.
La Sección Ira., provee que
cualquiera poblador calificado pue-
de tomfral no exceder 640 acres
de terreno sin regadío, que sea prin-
cipalmente útil para la cría de ga-
nado y cosecha de pastura.
La Sección 2da., previene que las
aplicaciones podrán hacerse antes
de que los terrenos sean designa-
dos. '
La Sección 3ra., previene que
los terrenos estén en forma com-
partida contiguos a prévia entrada
del aplicante. En caso que no hu- -
biera terreno contiguo, entonces
en terreno de veinte millas de la
entrada anterior. Cuando la entra-
da no haya sido puntualizada no se
requiere residencia bajo la nueva
ley. Mejoras que tiendan aumen-
tar el valor del terreno, como ran-
cho en la cría de animales en la su-
ma de $1.25 por acre. Por lo tanto,
la mitad de dichas mejoras deben
ser hechas dentro de 3 años. Las
personas que no puedan obtener
terreno contiguo o dentro de vein-
te millas y que tengan patente por
su entrada anterior, pueden rehn-qui- r
su terreno patentizado al go-
bierno de los Estados Unidos y en
lugar de ese tomar 640 acres en
cualquier lugar en el mismo distri-
to.
La Sección 7ma., previene que la
ley de conmutación no aplica a te-
rreno tomado bajo esta ley.
La Sección 8 va. previene que
personas que tienen terreno abier-
to sujeto a entrada bajo esta acta
contiguo a su entrada anterior, se
les concede 90 dias de preferencia
para que hagan su entrada por tal
terreno contiguo.
La Sección 9na., previene que el
gobierno de los Estados Unidos re-
serva todo carbón y otros minera-
les con el derecho de prospectar,
excavar y. remover los mismos. El
carbón y otros minerales en tales
terrenos estararán sujetos a las
leyes sobre minerales. Cualquiera
persona calificada en tierra de car-
bón u otros minerales tendrán el
derecho en todo tiempo de entrar
sobre dichos terrenos antes o des-
pués que los mismos sean patenti-
zados, ruteiéndose responsable al
poblador por todo perjuicio a los
áerr,br;i'!-sMihr- dichos terrenos.
La Sección 10., previene que
los terrenos que contienen pozos de
agua u otras fuentes de agua que
se necesiten por el público no se-
rán designados como sujetos a en-
trada bajo la nueva ley.
La Sección lia., previene que el
Secretario del Interior está autori-
zado de hacer todas las leyes y re-
gulaciones de acuerdo con lo pre-
visto en ésta acta con el fin de lle-
varlos a la práctica. Las oficinas
de terrenos y los comisionados de
los Estados Unidos se encargarán
de informar a los solicitantes con-
forme a la suma estipuladada de
propinas por entradas en dicha acta.
FORMA DE PONERSE GRUESO.
DA NUEVA VIDA, RELLENA EL ROSTRO Y LA FIGURA.
SE DEMUESTRA GRATUITAMENTE.
A bula persona Uel.ad.t, nerviosa o consumida (tricamos demostrar, gratuitamente, que el maravilloso fortificante r
antrJr CumuMíes c! remetí iu toniov nutritivo mnor del mundo. Lo at let u, doctores profesores de gimnasia boie.
dorrs ? fcsuiios Unions ii.ni probado y en-
comiado el maravilloso producto Cehionr.
que da nueva vida fortaleciendo y aumentando
ti peso tie cuanto deseen lumar más carnet.
iliMracion muevtra al (
profesor de boieo Sr. M.
que tue en orneo Roosetxit
I de lu Vnidos. Dice el piofescrjr. wTf i i Donovan: 1.a com bnut'.-ió- de
ricos y nutritivos en O htomi(lera me me maravillóos. He encontrado que
mejora la digestión .y el eüiomaco rápida y per-
manentemente, lis niuv notable c- a
fortaleza y viraüdad a cada una de )js
panes del sistema. "
Tome Vd. de testimonio a una de hs ma-
yores autoridades del mando y sepa qu- - ce
oven, cuyo letrado también ilustramos aquí,
esta ganando en moelwe tómeos y se vípera
llegue a ser campeón drl mundo. Diet cr.
Certonp: "Por mi propia experiencia y USo sport Uegao a aer de otros boxeadores puedocampeón del mundo.
mente que Cek roNi tiene una
villosa para producir y conservar la fortalea y vigor del cuerpo. "
Puede Vd, conseguir almra gratuitamente un paquete, de SO centavos oro, de Cmtínk. enviado u cj.u por comeo
siempre que no haya osado Ckktonr anteriormente, ai cotta y nos em i este anuncio acomjaao. de lu cemaros en
sellos de correo, pira el franqueo, pero si to pretiere puede romprar Cm on r pr mediariuode s droguero. No pierda
tiempo, pidatoabora. Empiece a restablecerse. (Solo se envía un paquete gratia at cad pwntooa.)
CERTONE CO., 542 Twelfth Ave, Dept 127 NW YORK. E. U. A.
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res, aunque estoy al tanto de que
algunos están a favor mío, Pero
no me resigno de ningún modo a
la injusticia de que voy a ser víc-
tima. '
V. Me causa risa tus jeremiadas
y lamentos que en resumidas cuen-
tas provienen de males imagina-
rios. Y si no Tdíme quienes van
a ser los perdidos en caso que se
cierren las puertas de tus templos
y no se vendan más licores?
B. Seguramente que yo y mis de
ffiGRATISm Atrutivo y Hermoso Catálogo Pri 1917. uGRATIS!üj
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hablan el español, y son judíos .españoles' desterra UN CRIMEN EXTRAORDINARIOLA OLA DE INMIGRACION
' Con Ti ley concediendo 641 acres de terreno a ca dos de España hacen más de 300 años por decreto del 'Parece tan extraordinario como horripilante el asptRey Felipe Tercero, siendo la antipatía religiosa lacau
sa de su expulsión. Los descendientes de los desterrada persona que hace entrada bajo la ley de domicilio,aprobada por el Congreso recientemente, se anticipa
que habrá un aumento grande en la población de Nue dos hablan el español y lo consideran como su idioma
natal, no sintiendo ningún agravio contra el país cuyovo México, tal vez arriba de 50,080, lo cual tpndrá la
consecuencia de que se ocupen y se utilicen los mu gobierno condenó al destierro a sus antepasados.
J dj Jj
LA SEÑORA DE LOS MARES
chos terrenos baldíos que hay en diferentes localida-
des del estado. El único riesgo que puede haber es que
Alemania ha arrebatado hasta cierto punto el títulovenga la sequía y otros contratiempos a ahuyentar a
los nuevos colonos. de Señora de los Mares de que con justicia se envanet $
sinato cometido el dia 23 dtl pasado Octubre en la per-
sona de Clyde Armour, quien fué asesinado traidora-ment- e
en la parte oriental del condado de Santa Fé, y
abandonado su cadáver a la intemperie en un lugar so-
litario y desierto, cerca de Glorieta, donde fué devora-
do por los animales silvestres. Sus huesos fueron ha-
llados hace pocos dias y se acusa como su matador a
un sujeto llamado Elbert W. Blancett, que era su com-
pañero de viaje, contract cual se alea que h.y una
cadena de evidencia que pare e justificar la acusación.
Blancett fué extraditado desdedí estado de Washing-
ton, y se halla a la fecha en la penitenciaría de Santa Fé.
Jf ij tfyt
CONFUSION PEOR CONFUNDIDA
Algunos de los proyectos de ley referentes a elecciones, introduci-
das en la legislatura, siguen fielmente los preceptos y reglas de la titu-
lada boleta Australense, de modo que si fuesen aprobadas no servirían
sino para hacer más árduo y dificultoso el deber del votante para de-
positar su voto en la urna electoral. Es de esperar que ninguna medi-
da semejante tendrá la aprobación de las cámaras, v nue nuestros Ir.
cía la Inglaterra, pues con sus corsarios y sus submari-
nos ha hecho grandes estragos en los navios de guerra
y buques mercantes ingleses. Ultimamente se ha apa
recido en las aguas del Sur un corsario alemán cuya
identidad se ignora, el cual ha atacado y echado a pi
que a gran número de buques ingleses y franceses, cau
sando una pérdida de cerca de veinte millones de pe
sos en mercancías.
.iJ V (Al
CAUTELA CONTRA CAUTELA
El gran jurado del condado de Socorro ha sacado
varias querellas contra el dueño y algunos de los ma- -
gisladores tendrán la prudencia buen y tino de decretar una ley de elec-
ción que facilite y simplifique el método de votar y de contar los vo
nejadores del Santa Fe New Mexican, acusándolos de tos, a modo que no haya lugar para fraude o engaño.
i-- . r- -
CASTILLOS EN EL AIRE
Los castillos en el aire, edificados sobre la arena, que muchos creían
libelo criminal y de otras ofensas relativas a la difama-
ción del carácter de ciertos individuos. Se presume
que esta es la secuela délas violentas diatribas que dia-
riamente publicó dicho periódicó durante la campaña
contra diversos individuos que eran candidatos en la
boleta Republicana. La violencia y persistencia de di
chos ataques no podían menos que traer algún resulta
que asegurarían la armonía y la concordia entre los dos partidos hasta
el grado de cooperación mutua y unión en buena legislación, están en
nesgo de verse desbaratados y deshechos por la nueva tormenta polí
EL ALMIRANTE DEWEY
La hazaña que en Mayo de 1898 hizo el Almirante
Dewey ganando el combate naval de Manila, ha dis-minuí- do
algún tanto en su brillo y grandeza con el
trascurso del tiempo a causa de la gran superioridad
numérica de los vencedores, más no ha despojado a
Dewey cíe su posición de uno de los más notables y
atrevidos marinos que han existido. Su patriotismo y
su valor eran sobresalientes y siempre estuvo dispues-
ta a hacer fíente a todos los peligros en servicio de su
patria. Ahora que ha fallecido, la nación americana
reconoce con más veras que nunca que ha perdido a
uno de sus más valientes y hábiles defensores.
tj ijp tp je
LA GLORIA QUE.FUE DE GRECIA
Y la grandeza que perteneció a Roma no se han
extinguido ni menguado a causa de la desaparición de
S't poder material, porque siempre subsiste la sustancia
imperecedera que hizo a la una y á la otra la fuente de
Ja civilización moderna y el espejo de todos los cono-
cimientos humanos que han llegado hasta nuestros
días. Hoy la grandeza nacional de Grecia se halla en
un estado deplorable, más Roma en lo material y en lo
espiritual figura en primera línea y ocupa un lugar muy
brillante.
3j j! cJjt a)J ,
VILLA ES HOMBRE DE HUMOR
Es evidente que el General Pancho Villa, a pesar
de la mala fama que le dan sus enemigos, es hombre de
buen humor que no se amillana por las vicisitudes que
h tenido que experimentar ni por los riesgos que Je
amenazan. No hace mucho que tuvo la humorada de
ofrecer sus servicios al gobierno de los Estados Unidos
para atajar las depredaciones de los bandidos contra la
frontera americana! Esto no indicará que está arrepen-
tido de sus pasados yerros o que desea dar muecas a
nuestro gobierno.
tica que se ha levantado en la región Socorrense. Sin embargo, ese esdo, pues en política es peligroso pasar de cierto límite
asunto personal entre individuos aue apelan a las cortes en busca de
reparación por injurias recibidas y no ataña en manera alguna a los
miembros de la legislatura, quienes deben seguir adelante con sus ta-
reas para dar buen complimiento a sus promesas al pueblo y á la
en la denuncia de opositores políticos.
J C tjjt tfyi
LA DEFENSA ES PERMITIDA
Si hombres respetables y' prominentes como los
señores Bursum, Hubbell y Gillenwater son tratados
con vituperios y denunciados como criminales de la
peor ralea, no es sino muy natural que busquen algún
medio de volver por su crédito buscando reparación
ante tribunales legalmente constituidos que tienen el
deber y el derecho de protejer a los ciudadanos que
son objeto de injurias y calumnias. Si las alegaciones
en contra de los que cometen tales abusos son compro
SEÑAS DE BUENA SALUD.
Ojos brillantes, cutis limpio,se
sus a.terados, y movimientos en-
érgicos son señas de buena salud.
Usted no los tiene cuando la di-
gestion esta empeorada y fer-
mentada, el alimento sobrante
apiña los intestinos. Las Table-
tas Catárticas de Foley lo arre-
glan. Actúan sin dolor o náusea,
óente muy robusta, siempre n
el alivio que les propor-
cionan estas tabletas, advt.
El Catarro no se Puede
Curar .
con aplicaciones lócalo, porque estas no
pueden llegar al asiento de la enforruo-dad- .
Catarro es una enfermedad local,
influenciada mayormente por condicio-
nes constitucionales, y para curarlo ne
cesitn tomar medicinas, internas. La
Medicina de Ha1 la para Catarro Fe tómn
interna y actúa po la naagr en las bu-
ses mucosas del sistema. La Medicina
do Hall para Catarro futí prescripta por
años por uno de Iob mejores doctores en
este país. Es 3ompueMa de algunos de
los mejores tónicos que te couocen, jun-
tos con algunos de los mejores purifican-
tes de la sangre. La perfuca combina
badas y demostradas ante una corte competente, en-
tonces los ofensores deben recibir el castigo que justa-
mente merecen.
Jj j y jj j
HAY QUIEN LAS QUIERA
ción de loa ingredientes en la Medicina
de Hall para Catarro es lo que produce
reeultados tan admirables en condicio
nes catarrales. Manden por testimonios,
gratis,
F. J. CHENEY & CO., Toledo, Ohio.
En las boticas. 2óc.
Pildoras Familiares ie Hall para cons
tlpacion.
"ALMORRANAS'. DE-
MEDIO GRATIS
Para probar a nuestro remodio, envia B ,yp'WUMMljlljVWI!
remos gratis a los que sufren, nuestro t Hl
remedio Cruz Roja Para la Fistibuia y MujeresLas Almorranas, "el tratamiento de
absorpción para las almorranas". Diríja
se a Kea Company, Üepto, K, Minnea
polis, Minn. U. S, A, tf.
NOTICE
DEPARTMFNT OF THE IXTERIOR
Cansadas
Las mujeres que pierden
ti salud debido si exceso de
trabajo, necesitan un tónico.
Esa debilidad ó cansancio no
so quita sóla. Tómese el
Cardui, el verdadero remedio
para los Dilles de la mujer,
mies di mujeres que han
tomado el Cardui nos escri-
ben y hablan con entusiasmo
del pro trecho que recibieron.
UNITED STATES LAND OFFICE
Santa Fe, N. Méx. Dec 8 1916.
.Notice is hereby given that on the
twenty-nint- h day of November A. D.
1916, the Santa Fe Pacific Railroad Com-
pany, made application at the United
States Land Office at Santa Fe, N. M.
to select under the Act of April 23th.
í ri
COMO HARAN CON LOS DEMAS?
Si cual proponen los campeones de la templanza se
prohibiere la fabricación y venta de licores inebriantes
en todas partes de los Estados Unidos, es cosa intere-
sante pensar en lo que sucederá en los demás países del
mundo donde el vino y la cerveza y otros licores son
íitfculos de dieta ordinaria de todos los habitantes. Es
d( ptesumir que se proclamará una cruzada general
coatra esos países o se les declarará la guerra para obli-
garlos a abandonar el vicio de la embriaguéz y á abs-
tenerse absolutamente del uso de tales bebidas.
'i &
EN LO MAS SEGURO HAY RIESGO
Se dice que en la presente sesión de la legislatura
nay mucha diferencia de miras y opiniones acerca de
la medida que es propio proponer y adoptar como en-
mienda a la constitución en contra del licor. Unos
quieren que la resolución sea sometida inmediatamen-
te a voto del pueblo. Otros prefieren que el negocio
sea hecho en uno o dos años, y en fin, hay mucha va-
riación respecto a los términos en que se deba redac-
tar ia medida. De manera que no es imposible que el
asunto fracase si no se avienen los interesados en ce-
rrar, del todo las puertas al tráfico de licores.
c)t
HASTA DAR REMATE A LA CONTIENDA
Ya no hay esperanza inmediata de paz en Europa,
porque las proposiciones hechas por el Emperador
Guillermo de Alemania, y la nota enviada por el Pre-
sidente Wilson a las potencias beligerantes han sido
rechazadas del todo, y ahora no hay más alternativa
que seguir adelante con la contienda hasta venir a un
término final en que quedará vencido uno u otro de los
grupos que se hacen la guerra. Nadie puede adivinar
civil de los dos ganará, pues la partida de ventajas y
desventajas es igual, según los reportes que se han es-tad- o
recibiendo.
4 4 í í
ESPAÑOLES EN SALONICA
Dice un escritor americano, que recientemente pa-
só una temporada en Salónica, el puerto de mar en
Grecia donde están reconcentradas las tropas de la En-
tente compuestas de franceses, ingleses, rusos y ser-
bio?, que en dicha localidad muchos délos habitantes
La política democrática de la actual administración
nacional respecto a las Islas Filipinas, ha resultado en
una ley proveyendo que después de trascurridos cua-
tro años, la nación americana conceda plena indepen-
dencia a (os habitantes de dichas Islas, dejándolos que
se gobiernen a su antojo sin protección ni interven-
ción de los Estados Unidos. Se anticipa que la conse-
cuencia de esta determinación será que la anarquía rei-
ne sin freno y sin medida en aquellas posesiones, y que
el Japón o alguna otra potencia se apodere de las Islas
con afrenta y menoscabo del honor de la nación ame-
ricana.
J i J
ES EXTRAÑO PERO CIERTO
Siempre ha sido y es ahora la natural consecuen-
cia de un gobierno democrático en la nación, que ha-
ya aumento en las deudas y compromisos nacionales,
y que el efectivo que siempre se mantenía intacto ba-jo gobiernos Republicanos desaparezca del todo. Así
sucedió durante las dos administraciones de Grover
Cleveland en 1884 y en 1892, y la misma cosa se está
mirando al cabo de cuatro años del régimen de Wood-ro- w
Wilson, que por falta de numerariojen la tesorería
para sufragar los gastos del gobierno, va a hacer una
emisión de 250 millones de pesos en bonos para llenar
las arcas que han quedado vacías con la extravagancia
democrática.
"í? 4 f "í?
DOS MEDIDAS APREMIANTES
Las dos medidas que consideran más urgentes y
apremiantes sus campeones en la legislatura son la de
la prohibición y la que concede el derecho de votaren
las elecciones a las mujeres. Ambas serán objeto de
enmiendas constitucionales, y si las aprobare la legis-
latura, se someterán a voto del pueblo en una elección
general o especial cuya fecha será especificada en tiem-
po oportuno. Es posible que las dos resoluciones sean
aprobadas en las cámaras, aunque hay mucha oposi-
ción a ellas.
'i1
SERAN RETIRADAS
Se anuncia, al parecer con fundamento, que las
compañías de Nuevo México, que por algunos meses
han estado estacionadas en la frontera Mexicana, van
a ser presto descargadas y retiradas del servicio. Si tal
cosa sucediere será indicio cierto de que no hay .ya
ningún riesgo de que haya guerra entre México y los
Estados Unidos, siendo también probable que todas
las fuerzas de la guardia nacional también recibirán su
retiro.
1904, (33 Stat. 556) the following des
cribed land, to wit:
The Southwest quarter of the South
east quarter of section seventeen in
township twenty-nin- e North of range
ten East of the New Mexico Meridian
in New Mexico.
in lieu of
.Lot 6, Sec. 13, T. 15 N.. R 3 W., N.
m. r. m.
The purpose of this notice is to allow
Una carta reciente de Ir
Sra. Charles Bragg, Swast-se- r,
Ind., dice; "Con palabras
no puede expresarse lo mu-
cho que su medicina hizo por
ml. No podia, como ahora,
trabajar seguido; trabajaba
un rato j tenía que scos-tarm- e.
Siempre alabaré
medicina."
all persons claiming the land adversely,
or desiring to show it to be mineral in
character, an opportunity to file objec
tion to such location or selection with
the local officers for the land district in
which the land is situate, to-wi-t: at the
landofflceaforesaid, and tostablish their
interest therein, or the mineral charac-
ter thereof. DePruébese al Cardui.
venta en todas partes.Francisco Delgado, Register.
50-4-- (a
Vayan a la retratería de Koch,
frente a la casa de A. Gusdor, al
través de la calle, cuando deseen Cuando necesite medicinas vaya
a comprarlas en el propio lugar, o
sea en la Botica. La Botica tiene
siempre las medicinas frescas y?el
surtido completo. Advt. f
tomar su retrato. Alli se les hará
el mejor trabajo de $1.50 la doce-
na hasta $12.50. 34-tf- .
tí :.i
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FSÍi ARFfiF Yii SE cuida.es de. Cuarentena AVISOf W m T Tranquilino A. Trujillo '
Ranchos of Taos N. M,
ODRERIA DE LA
REVISTA DE TAOS
' Acabamos de recibir da &pafia I
EL GRAN CRIMEN 1-- 4
ta de tallas en los ríos de Nuevo
México y que tanto perjudica a los
labradores de esta parte norte.
Otro proyecto para facilitar la
enseñanza del inglés a los niños
de habla española por medio de
un método bilingüe.
Desde Octubre próximo pasado
llegó a mi rancho una vaca colo-
rada canela de unos diez años de
edad y con esta mares, en le ladoEl procurador quo oonoe la aeeut primer pedido dl! I ros españoles, oí a
Por súplica del Oficial de Cua-
rentena señor J. F. Trujillo, publi-
camos a continuación las leyes vi'
gentes de cuarentena, para infor-
mación del pueblo.
a aei crimen eomotido n la per podemos remitir ai recibo de la orden.ona da una modela da FiladeHia, Todo pedido debe vei.ir aconiuaúarcUtro proyecto, presentado porel Hon. Anastacio Santistevan, pi
PARA CURAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA Pattillas.) Losboticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
se llalla en cada carita. Hecho por laÍARIS MRDICINS CO.. St loui, R. V. t A.
comienza a hacer la luí en el crl
men
izquierdo J V en la palomilla y en
la espaldilla tiene X ó parecida y
tiene un canjilón mocho en el mis-
mo lado.
Sh dueño podrá recobrarla pa-
gando este aviso y los costos de
CONDADO DE TAOS, ESTADO
de su correspondieEta aporte, asoe .
rando que tolo pedido por correo era
remitioo immediataiii(r.e y ,en el mi.
mo dia que se reciba eu ea oficina:
DE NUEVO MEXICOFiladelfia, Enero 20 Bernard W
Lewis, quien se suicidó en Atlan L Se debe dar aviso de una vez Diccionario InjrléV y e.Hñol Kuhá
tic City el jueves último, dió muer al Oficial de Cuarentena, de cual Webster, $ j jg
te a Mazie Colbert a causa de una
diendo una apropiación de tres
mil pesos para completar el cami-noentr- e
Taos y Taos Junction.
Esto enseña los deseos de nues-
tros legisladores en hacer algo por
sus constituyentes y sus buenas
intenciones de servir al Estado.
Adelante con su obra.
El Sr. Alfonso Clouthier. fué
empleado por la presente legislatu- -
ra como asistente traductor y sej
reporta es uno de los meiores tra
quier caso de enfermedad contagio uiccionarios, Ingles y te:i,nil - l.( )
Diccionarios ingles y ;:iaf)..l " oí"i
Si
" 3.35
riña por asuntos de dinero, según
opina el procurador de distrito,
sa. Lsta ley incluye Fiebre Escar-
latina, Difteria, Viruelas y
quien hoy dió a conocer nuevos
" " Vrlasijues Gli)testimonios de dos testigos, aun II. Cualquier familia que tenga
que se sabe que no hay pruebas un caso de Fiebre Escarlatina, Dif ductores en la presente sesión le
todavía de que Lewis haya dado gislativa.
MUEVA HERRERIA
DE
MANUEL A. SALAS, TAPS, N.M.,
Situada Contigua la Capilla Vie-
ja Guadalupana
En esta nueva h.-- i ería se hace toda clase dé trabajo del
ramo a entera satitfacció ' y á precios moderados.
Soy. herrero y maq .,; experto y compongo car:. -- .
teria, Viruelas o Sarampión, debe
ser puesta bajo Cuarentena.
urania .a ara apremirr intjléa
Ollend f paia aprender nglé(uerra Mesico-A'- u ricara(iliíoria de Nuevo México
Nueca L iilioteea de m.Kisí,
Arle do Iíal iar en Público
Secreto .l la Natuialezá
Manual ti Agricultura vVami.
Los Sres. Filimon Ortega y
I. U. Ortega, se hallan tambiénIII. Ninguna persona, bajo la empleados en la Dresente sesión Heedad de 16 años, será permitida sa-- la legislatura.
ír de la casa o patio cuando la mis
ma se halla bajo cuarentena, hasta
que dicha cuarentena no haya
doria
Catecismo Je Mazo
Glorias de Maria
Los Trece; s del Matrimonio
IV. Ningún niño, en esa vecin wuSfeico, líiamxiuani ui.- - i ni narauos üe labranza
Automóvilo , 1.
.nios.v aparatos de luces etcdad o en ese grupo de casas, será
permitido de atender a la escuela
muerte a Miss Colbert. El Cadá-
ver de ésta fué encontrado hace
hoy una semana, con una media
de seda atada al cuello para asegu-
rar la estrangulación. Lewis se
quitó la vida con un rifle el jueves
en la noche, cuando la , policía se
dirigía a aprehenderlo, por datos
que en su contra había proporcio-
nado un chauffeur de taxímetro.
Ambos testigos fueron citados
fiy al despacho del procurador, y
son la pareja W. C. Chambers,
quienes conocieron personalmente
a la víctima. Dicen que hace un
año se encontraban en el aposento
de la modelo cuando llegó Lewis,
les fué presentado por Miss Colbert
como un amigo suyo de Nueva
hasta que la cuarentena no haya
terminado.
ROMADIZOS
Jiay personas quo kc eonstlprm cons-
tantemente. Al mas mínimo descuido
te' leu tapa la nariz, estornudan y
sienten otras nlntumus de . resfriado.
Otros se levantan por la mañana ya
constipados, bIu haberse expuesto 4
ias inclemencias del tiempo.
Kl Sr. Fernando 13. Munilla. de Ha-
bana, Cuba logrO curarse con la Pe-run- n.
Lea lo que nos escribe: "Elpasado invierno padecí do unos fuer-
tes catarros, y cuando ya habla pro-lu- do
infructuosamente muchos medi-lanient-
me decid! por recomen-
dación de un amigo a tomar la Po-
ruña, notando una gran mejoría tanpronto como empecé & tomarla y
poniéndome eompletamonte bioii a lo
pocos días. Por esta causa no Vadlo
en recomendarla do la, manera ma.- -
V. En caso de Viruelas ningu
na persona dentro la casa será per
mitida salir, y toda persona en la
casa y vecindad deberá ser vacu
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nada de una vez,
I'uctrina i aliaría
Pequeíio L., valle Mexicano
Espertad..: lOucarí-tic- o
enoveva i ,. .na tica)
Aritmítica Comercial
I Secretari da los Amanteí
t.l Secreiaiiulvspañol
El Secretar,.. General Mexicano
r.ns Doce pares de Francia
Ei Ama de Caía, Guia tie ,i
mujer Lion educada
Cantos del Hogar. Juan de
Dios Peza.
Manual de Artes y Olicios
Juegos de Manos y Baraja
Manuel de raáteleHafy-Keposleri- a
FJ Cocinero Universal
Estilo General de Cartas
La Verdadera Miíria Hoja
Mantilla Libro 1ro.
Manual y Arte de F..to-aii- ,i
Arte de Echar las Cartas
Manual de Urbanidad
Arto de Cultivar el Chile
vi. JNmguna persona, excepto
Oficial de Cuarentena y aquellos
York.
La esposa del declarante informó
al procurador de distrito que la jó
REDUDED RATES
TO
DENVER and CHEYENE
BY WAY OF
DENVER $ RIO GRANDE
Meeting American Nat'l. Live Stock Ass'n.
Cheyane, Jan. 18 to 20.
National Western Stock Show
Den ve, Jan. 20 to 27.
-- 819.10 CHEYENE, AND RETURN.
Tickftts on sale Jan. 15, 16 nnd 17, 1917.
$14.55 DENVER and RETURN
Tickets on sale Jan. 19 and 20, 1917.
Limit Jan. 31, 1917.
For train schedules, Pullman reservations and detailed in
formation, Call on:
ven Colbert le había confiado
dia en que Lewis llegó a esta ciu
dad, procedente de New York,
que estén al cuidado del enfermo,
será permitida entrar en una casa
que se halla bajo cuarentena. La
gente que traiga alimento u otras
cosas deben dejarlas en la puerta y
no entrar dentro la casa. Todo
funeral, en una casa de cuarentena,-deb-
ser tenido dentro de 24 horas
después de muerte, debe ser priva-
do y no se permitirán visitas.
VII. El Oficial de Cuarentena
que fué al dia anterior al que se
cometió el crimen que "ella solo
tenía $10.00 en el banco." Cuando
ííloaz."
.Desde Arroyo, Puerto Rico, el Sr.
Antonio I, Clntifiu expresa su agra-
decimiento en la. ulpuiente forma:
"Seguí al pie de la letra su tratami-
ento sobre el catarro do la nariz y
un frasco de Poruña me curo.
"Ya no estornudo por las mañanas,
como sucedía antes de tomar tan
buen medicamento y lie aumentado
cinco libras de peso.
Jamas me cansare de recomendar
la Peruna á mis aminos cine padezcan
de la misma enfermedad."
A los que las medicinas en formalíquida les desagrada, ahora pueden
conseguir Peruna en Pastillas. Son
mils convenientes para personan qua
trabajan fuera del hogar. Una cajita.
de Pastillas se puedo llevar en el bol-
sillo para tomarla a su hora. Muchos
han prevenido un constipado do ese
modo.
EIj MAJíAUX es una gran medi-
cina para las enfermedades del esto-
mago. En el rostro do ariuellos que
liadecen de estreñimiento y dispepsia,
se dibuja la enfermedad. De mal
humor, inapetentes y pálidos. Para
nue sufrir más. Tomo .Manalin.,
Catecismo de Kipalda
fué descubierto el asesinato, se en
contraron solamente $9.00 en efec-
tivo entre los objetos de la muerta, declarará terminada la cuarentena
Después de la conferencia con
Memorias del Padre Martinez
Cocinero Perfecto
Secretos del Iníierno
La Clavicula del Gran Key
Salomon
El líoróácopo
Libro 1ro, inglíí ypafiol
Libro 2do.!en"puro esDafiol
solamente cuando éste reciba un
los nuevos testigos, el procurador certificado escrito, de un doctor au Ftorizado, que los huéspedes de la R. W. OGLE. Agent,Taos Junction, N. M.
A. WADLEIGH, P. T. M.t
Denver, Colo.
repetido anunció lo siguiente:
"Creo que Lewis y Mazie CoI casa en cuarentena se hallan fuera ,35cOBKAS POPULARES QUE ACADAIbert tuvieron una riña por asuntos de peligro de extender la
monetarios, y que cada quien puso mus ut. üüCIBIRTodos estos libros están ncamni enen, claro que otro estaba "arranca VIII. El Oficial de Cuarentena cuadernades eu orno desafílete con pk- -
Hue ría inl.do," y ambos necesitaban fondos. tiene pdder de enforzar éstas leyes,
No hay confirmación del rumor de Obras Porcz
cnch.
T. . .
y será responsable por su enforza-mient- o,
y al no enforzarla?, estáque la joven tenía $1.000 en un
banco. Parece que Miss Colbert sujeto a prosecución, pero no está
sujeto a prosecución por enforzardijo algo que disgustó a Lewis, y
éstas leyes de cuarentena.probablemente la golpeó al darle
él puñetazo en la cara. Ya sea que IX. Después de un caso de Fie
L.a i tomos
El Cura de Aldea 3. tomos
La Caridad Cristiana l.tomosEl Amor de loiJAmores'l tumos
La Calumnia 4 tomos
El íutierno de los celos 1 tomos
Carne de Placer
Lp Casamienlosdei; Diablo
BEMíCIi-po- r Wallace, Xovekdo la Epoca de Jesucristo tomos
Bertoldo ricamente encuadernado
bre hscariatma, Difteria, o Virue
4.
5,00'
5.
5.ÍX
5.0(.
20C
2.0C
2.10
l.OU
as, el Oficial de Cuarentena verá
que las premisas sean fumigadas
antes que la cuarentena se haya
ella haya caido al suelo, dándose
de cabeza en un radiador, lo que
causó las heridas que tenía en la
parte posterior de la cabeza, o fue-
ra golpeada con alguna arma. No
creo que Lewis haya intentado dar-
le' muerte. Es cierto ,que solo dos
personas estaban en la habitación.
El Paso Morning Times.
declarado terminada. Todo mue
ce ios Penitentes Neurusble de madera será lavado, las pa
en tomo?
redes serán reemplastadas, encala Le 2."KI
1.50ueberus de la miliar í"a.',i;,....das o limpiadas, los suelos lavados Don Gui o! de la Mancha ricamen
o reemplastados, los cuartos serán te encuadernados
evaporados, y las camas de los en
fermos serán herbidas o quemadas.
2,0í
2.0).
0. 75.
1. tXI
BLANCOS PARA
JUECES DE PAZ
Gramática de la lengua" Castellanade la Lit ana Academia
Compendio u ; Gramática
Artf'de.llablHr on Publico
Diccionario puro español
El Caballo, Arte de carreras v ,.,,,.
Noticias de Santa FePor un Peso y medio Su
plimos todos los Blan
cos que se necesitan Historia Con pleta de Napoleón en
La legislatura de Estado com-
pletará el martes próximo sus tres
semanas en sesión. Durante espara el Término de ofi
í lomos
Abelardo y El ia
El.Cerdo. c,.,;0 criat
fortuna
ciña tas tres primeras semanas se 'han
l.Oll
1.00
t.ou
ijacer
r , , .No olviden los jueces de paz elec
tos, recientemente, que en los ta.
introducido en las dos cámaras un
buen número de proyectos y algu-
nos de ellos han pasado ya a ser
Los Amantes de los Clubs toman "Bull" Durham
Vd estimula h alegría cuando ofrece un saquito de "Bull" Durham en tria
reunión de amigos que saben apreciar lo bueno.
.
Esas fragante aroma del
tabaco Bull ' Durham es la esencia de la mayor felicidad.
Un cigarrillo hecho con este tabaco,
, es el mejor estimulante, el mejor
impulsador al espíritu de jovialidad y satisfacción.
lleres de LA REVISTA DE TAOS
se venden toda clase de blancos ley.
El condado de Taos, por medio
Lat"'i;!-';'"-
- f a.cancfde Todo por
Calmes j
El Arle del AK moviiis-i.- :'oo
Prontuario OrU Sr..-.- a Castellana 075Arte Je c .t; .ver a 1,.-- iíor.-.bn- s va
las mují-re- '
Tratado de CHrp,iio:iH t.m.os .5(
Filosofía r.Lda:n..i)i.,í
.,:r Ijnl.i.es l'jft
Las Aventnra de Temaco t w
para la oficina de juez paz. Por un
eso y medio ($1.50) remitimos un de sus dos Representantes Hono-
rables Anastacio Santistevan y C.surtido completo con cien mancos.
R. Mascareñas, y su Senador Hon.
Ramon Sanchez, han presentado GENUINO - Historia de la 4 t. irnos mw
Icstrucoion pura Coi f. ar t íwimportantes proyectos de ley que
sin duda merecerán la considera
a saber:
Licencias de bailes
Declaraciones juradas
Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de comparencia
Fianzas de apelación
Finezas de Maria iq
Xovísirao Devoi-inar:- iqq
Lógica por Taimes i tvi
ción de la presente legislatura pues
TABACO PARA FUMARnuestros tres legisladores están uni l)ee'os l.brcs acui.ciadot 4ntiuotdos con entusiasmo y mejores in ten
ciones de servir a sus constituyen-
tes y añadir al codiro de leves al
ifrandes cantidades y tu.i.j pedido será
remitido al recibo d. i En ñoReportes a los comisionados de
un paquetico depapel de fumar GRATIS
con cada laquito de Se. cos dia? recibiremos ír.o.ftw surtido de
novela? labros religiosos y otra clase
gunas leyes buenas que sean pro-
vechosas al estado y a su condado. Hie publicaremos en estas columnas.bntre los provectos de ev htrn- -
Hecho de la riquísima hoja madura de Virginia y
Carolina del Norte. 1 tabaco "Bull" Durham es
el mas suave, dulce y exquisito que existe en todo
el mundo. Ningún cigarrillo está tan lleno de vida
y vigor juveni como está el que se hace con
"Buin Durham. Cada vez que se tuerce un ci-
garrillo con "Bull" se descubre un placer más
condado
Autos
Remisión
Autos de prisión
Cartas de venta, etc.
llagan sus podidos as;: La Revlstducidos por nuestros leirisLidnrps ie Taos, Tao, New Ménco.del condado de Taos, hallamos los
siguientes:
DIFERENTKS CLASES DE TOSleñemos lamDien ios mismos Un proyecto por Anastacio San-ístev-
y Ramon Sanchez narablancos en ingles y al mismo pre-
cio. Siempre indiquen en su pedi Los resfríos causan diferentesy mas grandé.y "establecer una escuela industri.nl lases de toscs-t-- is seca," "tos
librHa de invierno", tos de la crin. Añ
en el condado de Taos y apropian-
do para tal fin la suma de setenta
y cinco mil pesos. GRATIS&
utro provecto Dor los mismos
bronquial, tos asmática, y tos
molestas que causa mucha flema.
Enos Halbert. de Paoü. Ind.,caballeros pidiendo una enmiendaa la constitución para cambiar el
do si se desean en ingles o en es-
pañol.
Por tres pesos remitimos, ade-
más de los blancos, 100 hojas de
papel impreso con su nombre, con
otras tantas carteras también im-
presas con stf nombre y retorno.
...Todo pedido debe veniracompa-fad- o
de su correspondiente impor-
te y de ningún modo se remiten
pedidos que no venga acompañado
con su importe.
la lustra cMTtda put Itrtcr na
cifirrill, faat coa oa piqacte 4e
bmI da iwMr le icria cariado
. Irueot i porte a oalqaicr
parte t lot Ettidoi Uaidoi.
' Dirijtw
.BULL"DÜRHAM,Ourbiii,N.C
THE AMERICAS TOBACCO CO.
conaaao de laos del octavo dis escribe: "Yo tosía continuamen-
te y apenas podía donnir. Latrito judicial al Primer rlkfritn hijudicial, que se comnonra n In Miel y Alquitrán de Foley meali-- i
MIfuturo el primer distrito, de Taos, ió, curando mi tos completamen
.mi aiiiud, oaiua re y san Juan. te." Pe Venta en todas partes.
.utro proyecto para evitar la ilo
advt. ' s- -
La BcTtsta D T
M 0 H Icuesta $50,000 o más al año, y se
encaraie al comisionado dé ase
Aquellos que nos traigan canos
de leña grandes, se les pagará el
balance en efectivo., .
.
,
Vayan al Teatro Real. Vistas
movibles todas las noches. Los
Jueves y Domingos se darán bue-
nos premios.
que durará solo por unos meses a
según el gran número - de aplica-
ciones que todos los días llegan a
la oficina de terrenos de Santa Fé,
gurarla o al auditor del estado lo
Sección Local y - ":
Mención Tersbnal
Supt Pablo Quintana partió pa-
ra la parte norte el martes en la
visita oficial de escuelas.
El Sr. Frank Tru;illo, oficial de
cuarentena, partió para Costilla y
Questa el martes con asuntos de
'
.5mmm mam wk a asK m. mm
VAYAN A LA POPULAR TltuUM un
poco que tiene que hacer. :
JfSe nos reporta que él jóven Ben-
jamin Lucero, hijo de Don José R.
Lucero, de Des-Monte- s, fué vícti-
ma de un accidente la semana pa-
sada en su trabajo en Fort Collins,
Coto. El accidente no fué de gra-
vedad.
.
Mrs. Amelia Baca de Martinez,
esposa de Jim Martinez, regresó
de Santa Fé el lunes después de
haber permanecido en la capital
nor dos meses, al lado de su seño
L
y será detrimental para nuestros
compatriotas negligir tan excelen-
te oportunidad que traerá sola-
mente que los de afuera se hagan
de todos estos terrenos de la otra
banda del Rio Grande y que nues-
tros ganaderos no tengan ni don-
de pastear sus ganados. Esos
terrenos, dada la escacés de pás-
teos, a la vuelta de dos años, cuan-
do la escacés sea general, vald.án
miles de pesos. Ahora no cuesta
más que hacer la entrada y pa-
gar unos cuantos pesos como pro-
pinas de ley. No se duerman pai-
sanos! El tiempo es oro y si lo
dejan pára mañana otro de afuera
vendrá a locarse pronto.
ra madre, la que se halla bastante
En esta Tienda el público hallará
siempre completo surtido de efectos
de InviernoRopa hecha de abajo,
trajes, sombreros, etc.
enferma.
FRANCISQU1TA DE MAES
Doña Francisquita Maes, esposa
deDonRafaelMaes. de Rio Fue-bl-
se halla gravemente enferma
5-- :
y en estado de agonía, a según Muerte de Don
Rafael Trujillo
. Víctima de penosa enfermedad
interior y después de seis semanas
en el lecho del dolor, dejó de exis-
tir aver iueves a las 6 u. m., c n su
Ropa de yardaje, zapatería, etc., á
precios sin igual en Taos. Tenemos
también vestidos y zapotos para niños
'
residencia en Ranchito de Arriba.
el apreciable taoseño Don Kafael
Trujillo, hermano del Hon. Faus-ti- n
Trujillo.
El extinto contaba 64 años de
su oficina.
José Montaner y esposa, regre-
saron de Santa Fé el sábado des-
pués de haber permanecido allí
por dos semanas.
Mrs. Emely B. de Martinez e
hija Lyde, esposa e hija del Hon.
Malaquias Martinez, partieron pa-
ra Las Vegas el lunes.
El lunes de esta semana sucum-
bió al sepulcro en esta, víctima de
fiebre pneumonia, Mrs. F. N. Fish,
madre política de Mr. Joe Morris.
Don Doroteo Garcia e hijo, de
Arroyo Seco, tranzó negocios en
nuestra oficina ayer sobre su en-
trada de domicilio cerca Servilleta.
, En Detroit, Michigan, falleció
Mrs. H. II. Johnson, esposa del
Dr. Johnson, quienes en años pa-
sados residieron en Taos por cer-
ca tres años.
Mr. Gerson Gusdorf, regresó de
su viaje a Santa Fé, Las Vegas y
Albuquerque el martes de esta se-
mina, a donde fué con negocios
de su comercio.
Sres. A. B. Trujillo y Á. C. Pa-
checo, de Arroyo Seco, regresaron
de Santa Fé el miércoles á donde
fueron con asuntos legales concer-
niente a la Merced de Antonio
Martinez.
El sábado pasado también su-
cumbió al sepulcro Mr. Henry
Newby, de Des-Monte- s, este con-
dado. La causa de su muerte fué
a causa de fiebre pneumonia. Con-
taba como 67 años de edad.
"La Bandera Americana" pide
de que sea abolida la Comisión de
Corporaciones del estado de Nue-u- o
México, que de rada sirve y
edad y deja para sentir su muerte
2:
I
f
Tomamos órdenes para trajes
hechos á la medida y garantiza-
mos la mejor echura.
a su esposa JDona Ursula K. de
Trujillo y seis hijos, dos hombres
y cuatro mujeres.
Sus exéquias fúnebres 'tomarán
lugar hoy viernes en la parroquia
de esta villa.
Descanse en paz el apreciable
taoseño. t
nos comunica un pariente de la
familia Maes que ayer vino a com-
prar un ataúd en la tienda de Ger-
son Gusdorf.
Esta semana hemos comenzado
a publicar la nueva ley de 640
acres que de tanta utilidad debe
irremediablemente ser para los
que entre nosotros se dedican a la
cría de ganados en pequeña y me-
diana escala. Aconsejamos a nues-
tros lectores que en ello estén in-
teresados, que la recorten y guar-
den, para que se sepan a qué ate-
nerse cuando se les ofrezca saber
qué es lo estipulado en la ley.
Mientras tanto, volvemos a reco-
mendar a nuestra gente que se
aproveche inmediatamente de los
beneficios de esta ley, siguiendo el
ejemplo que dán nuestros conciu-
dadanos de raza sajona, que, a
potó, habrán ya denunciado todos
los terrenos si no se dan maña y
se apuran en hacerlo los nuestros.
A nuestros agricultores y gana-
deros les aconseja LA REVISTA
de aprovechar L oportunidad de
hacer aplicación para entrada de
Domicilio bajo la nueva ley de 640
acres. Es esta una oportunidad
i ti iVi
Garantizamos Nuestros Precios en Artícu-
los Principales, Comestibles, Ferretería, etc., dé
ser tan baratos como los más baratos.
COMPRAMOS y vendemos toda
clase de propiedades, casas de
residencia, ranchos, solares para
residencias etc dentro el valle .
Jose Montaner Co Real Estáte
Agency. Taos N.r. M. 'i-2-0 ' .
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO. BROMO QUI-
NINA, usado en "todo el mundo para
curar resfriados en un día.' Procuren
ver si la firma de É. W. GROVE se
Taos,
N.M.Lewis-Low- e Co.
i halla en cada cajits. -- Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis, E. U. de A. wá i m "i w wnrn t ir"- -
Curativo 'El Alma Cordial'Maravilloso Principio
zón, regulariza ti pulso, cura maravillosamente pronto el corazón, el híga-
do, el estómago, los nervios y todas las enfermedades de las señoras, como
la postración; da tal vigor a los órgános debilitados de las mujeres, corazón,
nervios pesadez, que en uno cuantos días se sienten como nuevas. Con tan
poco dinero las señoras y los niaos débiles, en muy poco tiempo estarán ro-
bustos y fuertes. Bastaran de dos a seis semanas para que lo consigan.
Dr. S. G- - Armstrong, Barrien Springs, Mich."
Esta sola carta demuestra a usted que está fuera da toda duda que "EL
ALMA CORDIAL" es la mejor medicina para la curación de las enferme-
dades indicadas arriba. Ofrecemos a usted una medicina que ha sido usada
muchas veces por mas de 37 aiios, y siempre ha probado bien. Muchos doc-
tores que han usado esta maravillosa medicina la recomiendan como la me-
jor para esas enfermeda'des. ; La salud es la más preciada riqueza para to-
dos nosotros, y debemos cuidarla, y para ello no tiene usted más usar este
remedio. - ",. ,'rv;
La Humanidad Requería La Mejor Medicina En Existencia!
"EL ALMA CORDIAL," es la mejor medicina; esto lo atestiguan mi- - ..
llares de pacientes que se encontraban enfermos y hoy están buenos y sa-
nos. Muchos do ellos que ya habían sido condecorados por los médicos oon
el tinicortmedio que tenía que haber sido la muerte, sin esperanzas y sin re-
cursos probables para, poder vivir, encontraron ''EL ALMA CORDIAL,"
como la única salvadora y hoy llenos de fuerza y vigor, se hallan capacita-
dos para disfrutar de los placeres de la vida y recomiendan, este único re-
medio, a todo trance. ' Esta recomendación, es favor que nos hacen y noso-
tros por nuestra parte no deseamos más que salvar a la humanidad; si salvar-
la a toda'costa. "
QUIERE USrED GOZAR DE FUERZA, VIGOR Y SALUD COU-
PLET AXJOMO UN SOLDADO? En donde quiera que baya soldado.", Jos
respectivos Gobiernos deque dependen, los alimentos con lo mejor y les
proporcionan las mejores medicinas. Hoy se le presenta a usted una opor-
tunidad semejante, la de obtener la mejor medicina y si está usted sufrien-
do de algunas de las enfermedades mencionadas aquí mismo, no pierda tiem-
po. Háganos hoy mismo un pedido y más tarde se convencerá de que esto
maravilloso remedio, en esta época, no tiene rival. Cualquier tratamiento
que ya haya usted puesto en uso no podrá traerle el beneficio rápido y efi-
caz que es esperado de "EL ALMA CORDIAL," nuestra medicina fallará ,
en su caso, pero este seria el primero, puesto que como antes dijimos, to;
dos los que la han puesto en uso hasta hoy, han logrado el restablecimiento
Se le devolverá su dinero, si no se alivia con esta Medicina
Esta medicina se ha venido usando desdehace más de 37 aííos. Gracias
al uso que de ella han hecho los médicos, muchos enfermos que están a punto
de morir victimas de la incurable tisis, se han salvado.' "EL ALMA es
CORDIAL," es una preparación agradable y segura, y obra directamente
sobre la sangre, activando su circulación, editando que se entorpezca su cur-
so y con íl la cesación de la vida Es un remedio que por su peculiar com-
posición pasa a través del tubo alimenticio, limpiando por completo, obrando
como un cepillo sobre blanda madera y dejándolo tan limpio como la palma
de la mano. Todo el sistema humano se resiente de las condiciones en que
se encuentran las paredes interiores del estómago y del canal alimenticio;
y si el estómago y sus dependencias se debilitan o sufren enfriamiento, viene
inmediatamente la palidez del semblante y la tristeza y el cerebro, nervios,
circulación y todos los demás órganos pierden su vigor. Por otro lado, si el
estómago y la parte interior del canal alimenticio se fortalecen, el sistema
en general se vuelve vigoroso. Los tejidos interiores do los intestinos, pul:
mones, boca, ojos y narices, tienen que sufrir las consecuencias de la dis-
pepsia y están propensos a toda clase de la suciedad del
estómago resultan la flacura, resfríos, resequedad, la debilidad general en
la sangre y en los nervios, que se traduce-e-n una completa falta de energías,
de allí se produce la falta de fugos gástricos para digerir los alimentos, a lo
que siguen las indigestiones y la constipación, y la postración completa de
todo el sistema, que se convierte en tremenda postración nerviosa, sensibí- -
eran decaimiento vital. ruede
de salud. Lea lo que nos REFIEREN ALGUNOS DE NUESTROS
' '
Sefioret: La presente sirve para darles las ni ús repetidas gracias por ti:.;,
beneficio que si nti con su mediciDa, EL ALMA CORDIAL; por lo qua rúa .
he aprosurado a redirlca un nuevo paquete, para lo que lea adjunte su im
decirse que el estómago es la parte principal del cuerpo humano y que el
rudo trabajo que a diario tiene que hacer, requiere que esté siempre limpio
como la palma de la mano. La peculiar actividad de "EL ALMA COR-
DIAL," irrita, endurece, engruesa, excita, vigoriza y fortalece el interior
de las paredes estomacales, y el estómago y el canal alimenticio sienten lue-
go su influjo y un nuevo vigor; los jugos o secreciones de todas las paiedes
estomacales, arrojan liberalmente esos jugos gástricos; la boca, lagarganta,
porte. Me repilo su atto. y s. s. LIBOUIO RIVAS, Santa Rita, N. 1.
Señores. La preset te sirve para saludarlos y de consiguiente paso a a- -
c'r jos que hay lea rem ta un peso para que se sirvan mandarme el romedio
de EL ALMA CORDIAL lo mas pronto que puedan, pues tengo una perso
na enml casa de la ai 'sai a familia y es la que sa está curando con L ALMA
CORDIAL y a sentido bastante alivie con el Alma Cordial, pues los doctores
no han podido sanarlo SOLAMENTE EL ALMA CORDIAL LO A VUEL-
TO A SU ESTADO, y es cuanto le dice su Aftmo. y S S. S.
FRANCISCO LAMA, Box No. 5. Coupland. Tesa.
Tres Aííos De Sufrir, Con Dos Cajas Sana
Señores: Hoy les escribo para decirles que con dos cajas qn he tonu
do de suM A RAVI LLOSA MEDICINA, EL ALMA CORDIAL, mo alentó.
la nariz y los tubos bronquiales se humedecen ligeramente, desaparecen ía
tos, la gripa, las toses nocturnaH, los resfríos, los catarros, como curados
por encanto; todos los órganos de la economía se desarrollon rápidamente en
sus funciones y en sus energías e inmediatamente de débiles se tornan fuer-
tes; los nervios se vigorizan, la circulación y la acción que sobre ella ejerce
el corazón, en unas cuantas horas adquieren nuevos bríos. El hígado y el
estómago obran con energía; el cerebro, la mente y todo el cuerpo sienten
como una nueva corriente de vida y fuerza: todo el organismo se transfor-
ma rápidamente, volviendo de una muerte aparente a la vida y la salud.
Las celdillas de lus paredes estomacales aumentan notablemente de tama-
ños por la peculiar fracción que lian recibido de "EL ALMA CORDIAL," y
el vigor de esas celdillas se extiende por todo el cuerpo. Si el canal alimen-
ticio del estómago esta débil, viene luego el enfriamiento y la constipación,
sus celdillas se debilitan, se nulifica su vitalidad, todo el Bistema a entero de
resiente se postra, condición que prevalece en todas las enfermedades por
debilidad. El peculiar influjo de esta medicina excita, levanta, alegra,
fortalece, hace surgir el calor en todos los órganos, en el alma
y cuerpo produce una prodigiosa fuerza vital, renueva las energías, da nue-
vas fuerzas y poder para el trabajo; activa la acción fisiológica, la circula-
ción, la nutrición y acaba para siempre con las indigestiones. Por lo regu-
lar en unas cuantas horas quita la suciedad y resequedad de la lengua, y
vuelve a muchos la vida en pocos días. Leed lo que dice un doctor, después
de haberla usado por doce aííos:
"Durante doce alios la he empleado en un Sanatorio, obteniendo con
ella miles de admirables curaciones no igua adaa por la ciencia. Muy á me-
nudo en unos cu ntos días producía gran fuerza vital en los enfermos más
decaídos y debilitados. Con ella he curado muchos tumores cancerosos,
abeesos e incurables úlceras, con una rapidez increíble. Es un poderoso es-
timulante de los nervios pneumogostricos y simpáticos, y obra sobre los pul- -
buena: tenía tres anos de sufrir de las espaldas y para probar que e6toy sfcra-decid- a
de su medicina; adjunto le envió un peso para, que me tu and o una
caja de su medicina, EL ALMA CORDIAL; quedo de UBtedcs su servidor,.
GENOVEVA RAMIREZ, NorJlioim, Tesa?.
SeBorM. Por la preseuta me permite notificarles ol gran beneficio nue
ha obtenido mi esposa con el uío de su maravillosa medicina, EL ALMA
CORDIAL, después da habar la curado casi todos loa médicos de San Anto-
nio y sin ningún alivio aparéate y hoy digo a ustedos que con la primer caja
que tomó sintió maa'ali vio que todos estos médicos pudieron haberlá dado.
Mi esposa por muchos años suíríadel estómago y sin remedio ha-:-a la fecha
que hallamos EL ALMA f ORDIAL. Su Servidor .
JESUS RESEKDEZ, San Antonio, Tes., 413 Fifth
NUESTRA GARANTIA
Devolvemos el doble del valor a que vendemos "EL ALMACORDIAL,"
a cualquier persona que después de haberla tomado, de acuerdo con nues-
tras direcciones, no haya experimentado algún alivio. Puede usted exigir
mayor prueba de que tenemos el mejor remedio para sus males? Podrá aí-g-
otro ofrecer a usted igual garantía? Hagan una prueba y verán como
estamos en lo justo. Recuerden que una onza de precaución va!a mús ouo
muchas libras de medicinas, y resulta mucho més barata; asi que es rjr.íjor
que haga hoy mismo su pedido en vez de pensar en hacerlo mañana. Si f ti
algo estima su salud, mándenos su orden, si no, mejor absténgase de eüo.
Al recibo de su valor, se manda a cualquier parte porte pagado.
Precio, $1.00. Si bu boticario no 6e la puede proporcionar, ordene? di-
rectamente a nosotros.
..'..anHnv luínmhen lasénfermadades, recuerde que el ALMA COK,
DIAL es la medicina que a saiádo a millares de pa. ientes que ya habían
perdido esperanza de sacaP." ' ' ......
nones profundamente, dando por resultado una fuerte respiración y una
gran exidisación de la sangre. Obra como laxante y cura prontamente los
mis rebeldes resfríos y toses, redobla la fuerza digestiva y las energías; im-
parte valor, conflanza y robustese el cuerpo y el cerebro; da fuerza a la voz,
limpia el oatia, da vigor para 0 trabajo, refuerza prodigiosamente ti cora- -
Eülillep & Company
STA. A. BOX NO. 55, DEPT. 97. SAN ANTONIO, TEXAS
La BcTlsta De Taos
i i .nnvTuTi i terrinorrados por la sencilla razón de que P Csdáver do
TAOS TAILORING Co.
PASCUAL PEREZ, Mgr., Taos, N. M.
Esta casa cuenta con mas de 1000 muestras para Primavera
y Verano de las mejores casas de los E. U. ,.
Tenemos estilos a la ultima moda y siempre adelante de todos
en nuestro sistema de confecciones y materiales.
Se limpia y Be componen trajes para caballeros y señoras y
se tifien trajes viejos quedando camo nuevos.
TAOS TAILORING Co. , - - Taos, Nuevo Mexico
ELECTRICAS'
(Correspondencia de Santa Fe) .
EPIGRAMA
Muchos de .sabios blasonan
, Con singular sangre fría,
"
Y su propio elogió entonan
En la noche y en el dia,
Pero su fama no abonan
Porque es pura tontería.
0O0
El primero y el último escalón
de la fama es conseguir un empleo
de alto rango, pues con eso se sa-
tisfacen las aspiraciones más en-
cumbradas y se establece de una
manera firme y estable la reputa-
ción del hombre afortunado.
oOo-
,
' i
Todos estamos aqúí en Nuevo
Guerra! Guerra! Guerra!
A chuh rU u guerra eetmioa sobrecargados.
La más tir - oferta qne st ü hecho.
Nosotros ii tiernos limpiar nuestro surtido de genuino relojes df
bolsa Americano. !r los siguientes 30 días daremos ab'.oluU'iiHiit"
LIURE, con cada re'; hermoso revolver pateado de siete tiroi va.
lor S3 00 nu par da 1 m j rps botones para pjtía , uu alfiler hermoso
que vale 2 01, $ 10.0J en Glí ATIS y nuestro .j "r ra ,
quinaria americana, garant . t or 20 anos, grabado que a- - ? 0f;
todo por la pequeña soma 0.- - "i '.'" mandan marcados C. O. L . u.
breae a la entrega), con privi't - examinarlos. Si usted do rata
satisfecho, devuelva los fifectu v uso'.ros pagamos todos los ct'
Nosotros tomamos todo el PJEtxiO. NO M ANDEN DIN'EUO,
lo pidanoB que le mándenos los efecto que los examine y si esf.i"
satisfactorios pagne a la compafiia de éO la suma de Só.1'5 po:- - o
valor de $25 00. Esta ofei-u'ser- bueua adámente por 30 días. D.
ase si el reloj se desea para sefiora o para caballero. Ordene pronto
Dirijan así: Standard Birgain Co., 3400 Douglas Blvd., Dejt
14, Chicago, III.. 2-i- ! 2t.
México errfavor de 'la economía
CUanQO Se pratUCU Cl uuscyuiu uc
lns demás, v hasta las tituladas ins
tituciones que nunca tienen llena
EXTRACTOS DE
Testimonios Dirigidos al Prof. M.C. Martinez.
' en materia de apropiaciones no tie-
nen más oficio que denunciar la
Ttxtravagancia de sus competidores
en la propina.
OOO
EPIGRAMA
Venga; el dinero a puñados,
En empaques y en bolsones,
Pues los que están arrancados
También tienen pretensiones
De mirarse acaudalados.
: oOo
Se ha hecho en Santa Fé la pre-
gunta sobre que se han hecho los
cabezas del partido Republicano
que no parecen por Santa Fé para
cooperar en los trabajos legislati-
vos? La respuesta es que están
atendiendo a sus negocios particu-
lares muy quitados de penas por-
que saben que el asunto; de legis-
lar está eú buenas manos.
oOo
Dicen que dos negativas tienen
el valor de una afirmativa, pero el
prisionero Blancett, a quien acusan
del asesinato de Armour, .es de opi-
nión qu una negativa" persistente
y tenáz puede tener el valor de
..,cien afirmativas en el caso de que
no le pongan por delante pruebas
positivas e irrecusables de los car-
gos que hay en contra suya.
oOo
EPIGRAMA
Én la presente asamblea
No se gasta el viento en vano,
Pues se espera y se desea
Que triunfará el juicio sano
Del buen criterio y la idea.
oOo -
Parece que el Senador Jones es-
tá activando la construcción del
.
.fOBUCAMFOB . ?
Taot Prlntlnf ft Publishing Co.
JOSI MONTAÑES. Editor jr Uascja&r ' '
Grfciít ílkial íel fondads it T
PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Nrofl-i.- too
. ' . . . . . i no
NvBcroe Suelto . - . - Gets
La inscripción Jebe ser Invariablemente ADE-
LANTADA.
Registrado Abril 16, 1902. como materia de Ma.
las. m la Administración de Correos da Tao
New Mexico, acto del Congreso, Mano 3. 187
CONDICIONES
El pio de suscripción para nuestros abitua-e- s
UM'Hptorea debe hacerse anualmente, y de
Mnguii 'nodo hacerse delincuentes a dicho paso
r nu- - que un ano. Las regulaciones portales
.rdenai. los periodistas de pasar franqueo extra
da serena para aquellos suscríptores que adeu-la- n
la suscripción por mas que un aflo.
Cuan o cambie de lugar y desee se te cambie
u correo, 'liaa siempre en donde esbtba rocibieii-t- o
LA Rl VISTA DE TAOS y a donde desea que
le cam1".!. Siempre menciono los nombres de
as dos e- infetas; la vieja donde iba y la nueva
londo dé - e cambie Si es posible indique tam
sien el nu;: . ro de la pagina de su cuenta de Vd.
' libro, qu 'tallara en su recibo de suscripción.
SI le'f va LA REVISTA mas do ocho dia
4vise ensepi..da la falta a esta oficina.
No se di'viielven originales aun que no se pu-- 1
niquen. :
Para to'... anuncio concerniente a este periodi--
dirijan a LA REV ISTA DE TAOS, Taos. New
tfexico. Bo -
riUüu in.eetn füiiiuoo catalogo
le tí broa t? paño' es cuando nect-si- .
j ten uu buen libro mexicano.
suriiiio completo y sus-precio-
no tienen igual. Dirijan
se a La lievista. de Tkos, N. M
Aiuciezuma, Iowa
Prof. M. C, Martinez.
Estimado Scfier:
Después de halior recibido sus ter-
ceras iputrucciones, eaoribo a usted
para decirle que no tun-- o bftlabras,
para exprrsarme los buenos resulta-
dos, que he tenido con bum maravillo-eo- s
Métodos de curar sin medicina,
después de sufrir por ra torce sflos
de inumerables enfermedades, ahora
me encuentro, buena gracias a sus
maravillosos métodos, pues no tema
mi Sanador hacer públicas estas mal
informadas linea.-1- , incluso encontrará
mifotogrufia para que la publique.
Alta, y S. S.
MAMA. 11. dePAClU CA.
'
Ottawa, Kansa9.
Prof. JllO.iMartinez.
Deeeo'a uated felicidad y ésito en
su noble tratamiento por medio del
cual he recobrado mi salud, por tres
afios de enferma, pues la vordad es-
taba yo muy mala. Mi enfermedad
me deja lja.il a sin sentido, mo decidí
a tomar su tratamiento, luetío comen-c- e
a tomar resultados y estoy conven-
cida, de sus método dV. curar fin me-
dicina gracias a Dios y a usted que
Dios lo deje güssnr l r muchos aóos
para beneilelo de tml. n'iupl quo esto
enfermo; adjunto hallará mi retrato y
es cuanto por ahora.
MARIA DEJEsrsMííN T K LON( i O
t sr
Olifton, Arizona.
Prof. M. C. Maitines,
Los Angeles. California.
Katimad Sanador:
ton eran pla'r autorizo tí usted lu
fotografía de mi niúo 'fue actualmen-
te ha curado, cotí el sorprendente uir-toü-
de curar nn-- d in.-i-, de una en-
fermedad que todos los doctores me
decían que el uoico remedio serla ope-
rar!). Estoy aepurit que nadie hu-
biera sanado á mi ni fio si Uíted do )
hubiera tratado con sus maravilloso!
métodos, como lo curé completamen-
te, de lo que estoy muy complacida.
Dándole las mas expresivas i,'racin,
quedo tu afectísima.
ALONZO BEKRU.
Armour Hallado
El cadáver del jóven Clyde D.
Armour, de Sioux, City, Iowa,
quien se dice fué asesinado el dia
23 de Octubre pasado por su com-
pañero de viaje E. W. Blancett,
fué hallado el domingo dia 14 del
que rige a dos millas de Glorieta,
dentro la línea del condado de
Santa Fé. El hallazgo del cadá
ver provino en la manera siguien-
te:
La noche del dia 13, un perro
perteneciente a Antonio Sandoval
y Griego, fue a la casa de éste con
parte de una pierna humana, el
pié estando todavía dentro del
zapato. Tan pronto .como el
vió lo que el perro traía,
conjeturó que éste había dado con
el cadáver del infortunado jóven
y en la mañana siguiente partió de
la casa con el perro. Este lo llevó
directamente donde estaba el ca
dáver, en un remoto punto de las
montañas de Glorieta, cinco mi
lias de la población de Pecos.
El cadáver estaba ya malamen
te descompuesto, quedando de él
casi solamente el esqueleto, cuyos
huesos habían sido esparcidos por
un área considerable evidentemen-
te por los coyotes y demás anima-
les silvestres. La identificación
de los restos, sin embargo, se ha
hecho fuera de todo vestigio de
duda, por el nombre "C. D. Arm
our", que estaba bordado en el
interior del saco y el chaleco del
occiso; un recibo de un garage de
Sioux City, por composturas del
automóvil, que estaba en el bolsi
llo del saco; un pañuelo, en una
de cuyas esquinas estaba bordada
la letra "A", el reloj de Armour
también fue hallado en el bolsillo
del chaleco. El cristal estaba que
brado y se había parado a las 3:25
p. m., que es la hora que se cree
llegaran a Glorieta, habiendo sali-
do ambos de Las Vegas poco des
pués del medio día.
El hallazga deljcadáver fué re-
portado a las autoridades en San-
ta Fé, y al Licenciado Melvin T.
Dunlavy, quien fué empleado por
la familia Armour para que con-
dujera las investigaciones que por
fin resultaron "en el arresto de
Blancett y en el hallazgo de los
restos de Armour, por el Sr. J. W.
Harrison, gerente del almacén de
Gross, Kelly & Company, en Pecos
N. M.
El Hotel Corónalo Aho-
ra Hotel Madrid
El Hotel Coronado, propiedad
de don Guadalupe Herrera, situa
do en el lugar más conspicuo de
la capital Santa Fé, en la plaza
del parque, constituye hoy uno de
I03 mejores hoteles y restaurant
de Santa Fé y es el verdadero cen-
tro de los visitantes de Taos, Río
Arriba y demás condados del norte
de Nuevo México.
El hotel Coronado ha sido obje-
to de importantes mejores y es en
realidad el hotel más aseado, có
modo y confortable para los visi-
tantes a la antigua capital y que
recomendamos a nuestros lectores.
Tiene ahora como cuarenta nue-
vos cuartos dormitorios con todas
las facilidades modernas.
ANUNCIOS DE
OPORTUNIDAD
SE VENDE, en la Botica del
Rio Grande, una fuente para le-
cho nevada (Ice Cream) y los
aparatos para toda clase de re-
frescos, casi nueva y completa.
Es la fuente que se hallaba en
la Botica Hopkins & Manzanares
y se vende por la razón que cuan-
do la Botica del Rio Grande com-
pró la Botica de Hopkins & Man-
zanares,- ellos tenian una recién
ordenada. Se vende a la mitad
del precio y en plazos si se desea.
Escriban a Rio Grande Drug Co.
Taos, N. M. advt. .
SE VENDE Un aparato com-
pleto de luces, incandecentes
completo y garantizado, el que
se hallaba en la Botica Rio Gran-
de. Se vende a la mitad del pre-
cio, advt.
PIANO QUE COSTO en Chicago
$800.00, casi nuevo y garantiza-
do, se vende muy barato y á una
cuarta parte de su precio y éh
plazos si se desea. Vea a José
Montaner.
el manejo y dirección de esa orga
nización está en manos de las cor-
poraciones que desean alivio para
si mismas y no para el pueblo.
oOo
Es muy sensata la política que
está siguiendo nuestra legislatura
de no gastar su tiempo en discu
siones inútiles, y de proceder con
toda pausa y deliberación a la con-
sideración de medidas importantes
y necesarias .que dan promesa po
sitiva de mejorar la situación ac-
tual por medio de buena legisla-
ción que corrija los defectos y de-
ficiencias de algunas de las leyes
vigentes.
oüo
EPIGRAMA
Si sube tanto el carbón
Como está subiendo ahora,
Es bueno y está en razón
Que se alce la tasación
A combinación traidora,
oOo
Ya parece que vamos entrando a
la buena en el asunto de contrO'
versias políticas, pues son muchas
las cosas que se tienen que ventl
lar en referencia a la campaña pa
sada. Pero las rencillas y agravios
de los políticos son una cosa y los
intereses generales del pueblo son
otra, y por lo anto, conviene a
nuestros legisladores atender es
tridamente a sus deberes y no aa
dar con dibujos.
oüo
Acá en Santa Fé tenemos actual
mente cuatro partidos políticos-t- res
de los cuales constituyen la
Triple Alianza compuesta de De
mócratas, Independientes y Pro
gresistas, siendo el otro el partido
Republicano que todavía subsiste
casi intacto, a pesar de los fuertes
reveses que ha tenido que expert
mentar. A modo de posdata nos
conviene anunciar que el afamado
Coronel aspira todavía a la presi
dencia.
.
'
oOo
El Vice Gobernador Lindsey es
hombre que se está grangeando la
buena opinión de sus conciudada-
nos en uno y otro partido, por la
afabilidad de su'trato. y por la ím
parcialidad y tino que manifiesta
en el descargo de sus deberes co-
mo presidente del Senado.
oOo
El Senador Catron se ha mar
chado para el oriente am el objeto
de asistir a las sesiones del senado
federal, del cual es uno de los mienv
bros, y permanecerá en Washing
ton hasta cumplir su tiempo de ser
vicio que expira el dia 3 del próxi
mo Marzo. Algunos de sus amigos
creen que será uno de los candida
tos más prominentes para la nomi
nación Republicana de Senador en
la campaña de 1918.
.
oOo
EPIGRAMA
Cualquier político audaz
Está por la agitación
Y en todo, tiempo es capaz
De fomentar, la facción
Que se opone a toda paz.
oüo
La grande inmigración que se
dice está entrando en la actualidad
a Nuevo México con el objeto de
adquirir terrenos bajo la ley de los
6 1Q acres, es posible que modifique
y cambie la situación política du-
rante los dos años. Venga lo que
viniere no estaremos peor de lo
que estamos ahora.
EL CORRESPONSAL.
Max Coca Arrestado en
Ignacio, Colo.
Max Coca, de Valdez, éste con-
dado, fué arrestado en Ignacio,
Colo, el miércoles de esta semana
por orden del Alguacil Mayor Sr.
Esquivel. Se le acusa al Sr. Coca
un robo de reses pertenecientes a
Mr. Chap. Ballard, de ésta.
Tonales New Mexico,
l'rof. 1. C. Martinez.
Muy Sr. yI'oderoso Sanador: ÍJ?SF
Mi hijo sufría por espacio de ', tres
afios y cuatro meses, do nna enferme
dad como alferecía y ui dirigi Po
derofo Snnudor (limbos Angeles t.üo
rase encuentra bueno y sano, doy a
a usted mil j;r?ens y. le mando el to
de mi nifio para que lo publi-
que a fjUien lo solicite. Atlu. y S. S.
l'EDKO MALTI.N'EZ.3
Uitaiva Kaníai.
i'i of. M. C. ilf nin .
Mucho gusto mtii im u mí quo al
lecüxido iota -o liuUe de
buena salud, pues yo no tongo pala-
bras para expresa!mu con usted por
el beneficio que me lia. hecho curar
me sin medicinas. '.Ay muy agrada
cido, pues ya había perdido ha espe-
ranzas de aliviarme pero calli a sup
manos y me pncuintro alitiado, le
pongo está carta, junta ctn mi rttra
to, para que haga el uso que le con
venga.
Agradecido do usted S. S. S.
DOLOiíESGOOlNKS.
Turalt. Te
Prof. M. C. Martinez.
Mi Muy Sr. Mió:
Hoy me dirijo n usted con ui creci-
do l'QhU) que uo pudo compararen
esta vida, para darle lai o;Ss erpresi-- 1
vas gracias por su mítudo. Un Oivi- - (
no de curar, claramente y verdadero
corno neted lo e- - para mi; dufpues de
darle las gracias a mi Dios quo está
en los cieloe, a usted que sU sobre
la tierra, pues para mi usted es espí-
ritu santo, convertido en pura fé Di-
vina, pues ahora que encuentro muy
lejos de todar) mi enfermedades, yo
ofresco trabajar pr usted todo lo po
si ble toda mi vid.i, le mando mi foto-grali- a
con mucho gusto y dijoque en
este mundo co hay quien sane tan
terribles euferniedarlíf vas dens'cd.
3 H 9
': HASlLA SAl.LDKA.
Prof. M.C.Martinez
Poderoso Sanador
mu So. spring;st.
Los Angeles, --o- California
Trato toda clase de enfermedades
.sin el oso de medicine.
Y y'Al
San Antonio, Tex, 131 San IViho uve.
Prof. M. O. Mariinea.
Mi Muy EaUmado Sanador.
El deber da la gratitud qu p:iru mi
escarnida, maave mi mano i;ui-ni- i
pluma, y con la stoceritUd d mi co
razón le dirija las pie?-ente- e l;r.ras, las
que le eleven y qurd usted
colocado en el may justo y luen con-
cepto de su erran poder sin Dinlicina,
que la humanidad se remedí il recu-
rrir a usté1, po.es estoy pronta a dar
informes a cuantas personas l desean
Yo antea da otar sus mera vil I os tra
tainientoa, sufría ana fcorrIUo ame-ni- a,
nerviosidad y un crónico estreñi-
miento, que me tenia todo eto ani-
quilada, estaba tríate j fastidiada y
sentía deseos de morir. Feio tuve la
fortuda de dirigirme i usted y con
g-- fé usar su tratamientos y bo
quedado sorprendida de su favorable
efecto y ahora estoy curada completa-mente-,
me siento alegre y feiiz y coa
deseos de vivir mochos afios. siempre
hondamente aaTadraida, Le envió
mi fotografía y le autorizo para la
publicidad de ella y de la presente
cuantas veoes le sea de utilidad, mis
frases las tend ra siempre dictadas del
corazón eon ainoeridkd. Siempre mo
parecerá qua no he dicho nada para lo
que usted merece.
.Su mas adicta y agradecida.a ANA DE LEON.
ifSBS
edificio federal en Las Vegas, para
el cual hacen tres o cuatro años
aue el Congreso apropió una gran
suma. Eso está bien hecho, pero
esperamos que nuestros senadores
y representantes en el Congreso
hagan otro tanto respecto a la es
tafeta que se va a eregir en Santa
Fé. ;.
; oOo
El mérito principal del mensaje
enviado a la legislatura por el Go-
bernador de Baca, es que
de brevedad comparativa
v no un mensaje difuso e interim
nable como otros que hemos visto
en nuestro-tiemp- o. También se
puede decir en su favor que todas
sus recomendaciones son razona.
bles y propias y merecen la aten
ción de la asamblea. ,
oOo
EPIGRAMA J'.
En materia dé licores
Profesamos ser neutrales,1
Pues no somos tomadores,
Y deseámos que imparciales
Sean los legisladores
En corregir nuestros males.
oOo
La Litra de Contribuyentes no
dejará de hacer sus recomendacio-- .
ñes a la legislatura respecto a la
legislación que conviene decretar
en asuntos de tasación, avaiora- -
miento y gastos. Sus opiniones sq- -
í J MtAKÁr nin nianrl nfl SPA
conveniente adoptarlas a ojos ce
EiPuñtTs én.Cucrra, UltimcirJotfóiUcEOi::- - Tarjetas Profesionales
"THE ROYAL BAR"omn DanAjfír."7Pnro y--lililí I 111 I HIT r.i P8GUERRA
EUROPEA
Dr. F. P. DOLAN
ti
fe MEDICO Y CIRUJANO g
y- En este Saloon el mas moderno j amplio en el valle de Taos, el público
bailará siempre los mejore licores importados, la mejores marcas en ctrve-- y
sos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas, black berry, y
2 Damiane, Zarzamora y ea fin, lot mejores licores para fiestas y banquetes.
Nervisnna-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
Una Muestra Gratis i Todos Los quo la TUul
Oficina en la Residencia de Wiess ra
Taos, N. M. gj
& Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts.
POR MEXICO'
Movimiento de Atagué
Contra Carranza
El Paso, Texas, Enero 23.
Corren rumores en la frontera
acerca de que Villa ha recibido in-
formes no oficiales de que no ten-
drá intervención desparte de las
tropas americanas estacionadas en
R Trato cortés y legal para todos "NDuando venga en Tuos hngaoos una viglta y
Sy se-- á bien tratado. TIÍE ROYAL BAR, Alfred M ramón, Mgr.
ú '
e sienld Ud. nei
vioeo 6 que bus fuer-
zas se agotan? Nota
Ud. que cu vigor sex-un- í
se acaba, que la
memoria le falla, 6
Dr. J. J. BERGMANS
medico t cibüjano
Tklkfono Kümkro. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
ñ yque eu Buefio es inte
8 J. B. BROOKS J.D.MORRIS
y Nueva Yarda dela frontera, si es que él lleve
ade-ant- e
la guerra de una manera ci
Bombardeo de artillería y en-
cuentros de patrullas parece ocu-
par actualmente a los ejércitos en
los frentes atrincherados de Euro-
pa. Los comunicados oficiales de
hoy de las capitales de las naciones
guerreras no mencionan ningún
combate reñido, excepto en el ex-
tremo occidental del frente de Mol-
davia.
Los cañones austroalemanes es-
tán tronando en Ocna, población
ferrocarrilera en el valle del Tro-tus- ,
según comunica Petrograd.
En el valle de Suchitza, más al
Sur, dice Berlin, que los ataques
moscovitas han fallado con gran
vilizada, en la que respecta a los
rrumpido por pesadillas ó pérdidas del
fluido vital; le duele la cintura día ca-
beza, se siente Ud. gastado, eln ánimo y
vigor, debido A abusos ó excesos on la
juventud? Va Ud. perdiendo la espe-
ranza de recuperar eu antiguo espíritu
para poder gozar otra vez de los placeres
MABERA
BROOKS & MORRIS
Dr. FRED MULLER,
CIRUJANO DENTISTA
Todo to Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Cías,
Empastes de Oro, Platina y Paita
Elanca i Precios Cómodos, i
Coronas y Vvwep de Oro
trtuxiw sil Dolor. !
í
l
i
y
y
je
y- -
des bajas. En el extremo oriental
Toda clase de madera nativa; madera cepillda de todos
grados. También madera para suelos de una y dos pulga-
das, mejor que la de Texas. --
Madera para cielos y para paderes.
La yarda esta situada al lado norte de la plaa,
Precios satisfactorios y convenientes.
TENEMOS TAMBIEN CEMENT
Se toman ordenes por Marcos de Puertas y Ventanas.
Oílt ina la Caía de Wlenguert
Taos, Nuevo Mexico.
de la vida? En éste caso escribanos
hoy sin falta, pues es tiempo que Ud.
obtenga lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que non escriba
solicitándolo, le enviamos enteramente
gratis una muestra de nuestro grañ
tratamiento medicinal NERVISANA
para que la pruebe y note rfotoF.
El que una voz h;' va usiuU el método
NEHViSAXA es n'ioetm ami-
go par.n niumprd, ésto explica todo.
Ademas de la muestra le enviamos tam-
bién sin ningún costo ú obligación para
Ud. un ejemplar del interesante librlto
"La Salud ante Todo." Esta obrita que
es codiciada por todo hombre óVbil ex-
plica clara y distintamente la Influencia
de los nervios sobre el sistema sexual.
Se le manda enteramente gratis junto
con la muestra todo bien empacado y
franco do porte, con solo mandarnos una
carta, describiendo, en su' propio len-
guaje, el mal que sufre. Diríjase a:
THE NERVISANA CO.,
Depto, Milwaukee Ave.,
CHICAGO, ILL.
A. Av. RIVERA,
Abogado y Consejero en Ley ?3
jí! Tractica en todas las Cortes del Estado y ,t
t A en la Corte Federal en Nuevo Mexico.
OFICINA 5
Sísuiente Puerta de La Revista de Taos. jjí
fí Taos, Nuevo Mexico íij
EN LA CARNICERIA DE
A. Á. CUMPJIINCS
derechos americanos.
Un movimiento general revolu-
cionario que tendrá por objeto prin-
cipal derrocar a Carranza, se dice
que se espera en una fecha próxi-
ma en todo México. Asegúrase que
el partido llamado legalista está
trabajando de acuerdo con las de-
más facciones desafectas a Carran-
za, con excepción del felicismo. La
última semana salió un represen-
tante personal de Zapata con el fin
de llevar un mensaje a Emiliano
Zapata de las demás facciones.
Se informa al mismo tiempo que
habrá dentro de breves dias un
quebrantamiento general en la au-
toridad de Carranza en la misma
capital, y que los trenes no pudie-
ron salir debido a las actividades
manifiestas de los oponentes al go-
bierno de facto, que lo amenazan
por todos lados. Los soldados
se quejan de que los ofi-
ciales del ejército se están hacien-
do ricos por medio de grandes ne-
gocios y que ellos están a ración y
casi a las puertas del hambre.
Un fabricante de la capital mexi-
cana llegó la última semana a El
Paso y refiere que las condiciones
en la capital cada dia se hacen peo-
res; que él prefirió permanecer aquí
hasta que todo cambie de otro mo
do. Refiere, así mismo, que cerca
de seis mil almas han muerto en
esta estación del invierno a causa
del tifo y el hambre en el Estado
de Jalisco solamente.
Cierta alarma reina en las ciu-
dades mexicanns de la frontera, en
!
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Contigua a la tienda de P. M. Dolan.
Hallara Usted diariamente toda clase descarnes frescas.
Trato legal para todos y precios los mejores por su dinero.
Pagamos dinero por toda clase de cereales
como maiz, trigo, alberjon, aveno y otros
productos; también toda clase de cueros.
Vendemos harina. Solicitamos el trato de los Táoseños.
del frente entre Folkshani y Galatz,
no se ha efectuado actividad im
portante íy el feldmariscal von
. Mackensen parece que ha sido de-
tenido en su avance sobre el Río
Sereth.
Sobre el frente occidental ha ha-
bido solo varios encuentros de po-
ca importancia a lo largo de la por-
ción británica de la línea.
Cerca de Zborow, en Galitzia, un
raid hecho por los austrogermanos
se frustró por los rusos, que arro-
jaron fuera a los invasores después
de que habían penetrado a algunas
trincheras.
Una ofensiva austríaca, hecha
cerca de Oppachisella, al sur de Go-rizi- a,
en el Carso, falló por el fue-
go de artillería italiano, según in-
forma Roma.
Los buques de guerra de la En-
tente continúan su busca del .su-
mergible alemán que está en el
Atlántico.
Tres barcos neutrales, dos espa-
ñoles y uno danés, han sido hundi-
dos, según anuncio de Londres,
además de un vapor norueco que
también se cree que se fué a pique.
En una fábrica de municiones
cerca de Londres, ocurrió una ex-
plosión en la que se teme haya ha-
bido grandes pérdidas de vidas y
daños a la propiedad. Eso pasó el
viernes último.
Caballo Extraviado
William Mcttean
Abogado en Ley
m
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico "
J Ramo especial en leyes de J
minería
Taos, - New Mexico
THE "TAOS BAR"
Desde el dia 15 de Octubre de
1916 cayó a mi rancho un caballo
prieto con esta marca o 'parecida:
P. en la pierna izquierda, y des-
de esta fecha me ha estado perju-
dicando en mi propiedad.
Su dueño podrá recobrarla pa-
gando los costos de este avjso y
los perjuicios.
Felipe N. Cordova
' San Cristobal, '
14 P. O. Arroyo Hondo N. M.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en todo el
uiunda para curar un resfriado en un
dia. La firma de E. W. GROVE se
baila en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO.. St. Louis, E. U. de A.
yyyy
yyyy
?yyyy
A, Prop.
el vaso grande.
ra en Taos.
i Licores y Cervezas
los y de las meiores
!
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HALLO UNA COSA CIBItTA.
I. B. Wison, Mills, N. V., lia ueado
lás Tabletas de Chamberlain por años
contra desórdenes del estómago higa-d- o,
y dice: "Las Tabletas de Chamber-
lain son las mejores que yo lie usado."
Se venden eu todas partes ; advt.
donde es creencia general de que
Villa próximamente atacará a las
poblaciones como CJuáres y otras,
tan pronto camo salga la 'expedi
ganme una visita,Solicito y
Efect
MEDIO MILLON MUERE DE
HAMBRE EN SIRIA EN
LAS CALLES
Roma, vía París, Enero 20. Qui-
nientas diez mil personas han pe-
recido de hambre en Siria, según
la información recibida por "II Co-
rriere d' Italia," el que afirma que
el Líbano ha sufrido en particular,
mientras que en Beirut los habi-
tantes han sido recogidos de las
calles casi al morir de hambre. Se
dice que el número de suicidios es
tal, que pasma, y que existe una
condición semejante en Palestina
y otras partes del interior del país,
habitadas por cristianos.
No olviden que nuestro Surtido de Efectos de Invierno está
todavía muy completo. Es mejor que compren ahora que más
tarde, porque todo efecto esta seguro de subir en precio.
ción de Pershing.
La noticia de que Villa continúa
moviéndose hácia las posiciones
ocupadas por la expedición de Per-
shing, se acentúa cada vez más, y
se asegura que no solo será esto,
en caso de verificarse, de gran im-
portancia por el territorio de Villa
dominará; si espera que sea ofreci-
do por el gobierno de Carranza.
No se ha indicado de manera de-
finitiva si este gobierno intenta de-
morar el envío del embajador Flet-
cher a la ciudad de México, hasta
después de que salgan las tropas
americana?, pero se acentúa que
el establecimiento de un embajador
en la capital mexicana, podría ser
interpretado como la sanción de
ciertos actos del gobierno reconoci-
do, contra los cuales este gobierno
ha protestado persistentemente, y
hoy se indicó que la continua desa-
probación de esos actos serviría,
quizá, para demorar indefinida-
mente la partida del representante
Fletcher a la república del Sur, :
Un asunto tratado durante la
última, es la actitud del go:
bierno de Carranza hácia los Ban
Capitación
Le podemos suplir Capotes para caballeros, Cachu- -
chas, Spbrezapatos, Camisolas, Ropa de abajo gruesa,
Levas de lana gruesas, Levas para señoras.
Nuestro surtido de Cobijas y Frazadas es el mejor que puede
haber, son de algodón y lana.
En fecha 15 del que rige, el
Supt Pablo Quintana remitió cir-
culares á los secretarios directores
de les diferentes distritos escolares
de este condado, indicándoles que
desde el dia 1ro. de Febrero debe
principiarse la colectación del pe-
so de capitación (poll tax) y urgien-
do la necesidad de colectarse por
completo tal impuesto por 1916 y
demás años en que varios se ha-
llan delincuentes a según los regis-
tros de los varios distritos.
cos Nacional de México y Londres
y México, los que fueron forzados
a liquidación por no cumplir con Tenemos todo en la linea de Estufas y sus composturas.
Visitado Escuelas el decreto de que sus reservas me-
tálicas fueran aumentadas peso por
Nuestros Precios son Justos.
El martes partió para la parte
norte del condado, en su visita ofi-
cial de escuelas, el Supt. Pablo
Quintana. El Sr. Quintana perma-
necerá en su visita oficial, en la
parte norte, como dos semanas y
peso con las emisiones de billetes.
Desde entonces, el gobierno ha ob-
tenido de las mismas instituciones,
un gran empréstito en metálico y
barras, cuyo metal ha sido llevado
de los bancos a la tesorería--. Los
ft
ft
fe
enseguida visitara las escuelas de
Ta parte sur. McCartliy Coagentes diplomáticos francés e in-glés, han protestado contra esosactos, inútilmente.
Hija mía, me parece que Pérez
está muy inclinado a hacerte el
amor. Sabes cuales son sus
Difteria.
El oficial de cuarentena señor
Francisco Trujillo, fué llamado el
lunes de esta semana para la parte
norte del condado, en donde se re
it TaoS, N.-- M.Creciendo Mejor cada dia."
porta existen algunos casos de dif í No, peroné cuales son las mías.teria ei:tre Questa y Costilla.
La Rerlsta Da Taos
Prcccdimisntcs dz Cuer
po ds Ccnisiscados
- del Condado de Taos.
Castillo del Moro" Saloon
ANASTACIO SANT1STEVAN, Prop.
CERVEZA LEMPS, SLITZ Y ALBUQUERQUE,
guiare Uti. tomtit un baen trago 6 cualquier bebida compuesta,
riueria irvz, 6 excelentes vinos importados 6 whiskies de los mejore
Que la compensación para tal car-
celero y bedel no exceda cuatro
cientos pesos por el año.
Resuélvase que el premio de
$13 75 sea pagado en la póliza con-
tra incendió No. 774556 en la "Fi-
reman Fun.l Insurance Co.", de
San Francisco, Cal., asegurando
dicha paliza la casa de cortes del
condado de Taos, situada en la pla-
za de Taos, N. M., y expedida en
la suma de $1,200.00.
Resuélvase que ti premio de
$18.75 sea pagado en la póliza con-
tra incendio No. 332 en Springfield
Fire and Marine Insurence Co., de
saloon "El Castillo del Moro." en
latrocinio agradecido. Vinos, Wh tu
LA CONSTIPACION CAUSA
r MAL CUTLj.
Un cutis sucio y lleno de espi-
nillas es debido a un despacioso
movimiento de los intestinos. Co-
rrija esta condición y limpie su
complexión con las Pildoras de-Nuev-
Vida del Dr. King. Este
purgante suave tomado al ir a la
cáma le asegurará un movimien-
to libre y completo a la mañana
siguiente. Quita aquel sentir pe-
sado que resulta de intestinos so-
brecargados de materia sobran-
te; Compre una botella hoy.
De venta en la botica. 25c. advt.
MARIA PASTORIA ARAGON
Talpa, N. M., Enero 16, 1917.
Sr. Editor de La Revista de Taos.
Apreciable señor mió:
Espero tenga la bondad de dar
cabida en las columnas de su apre-
ciable semanario a lo siguiente:
Por cuanto que ha determinado
la Divina Providencia llamar a su
gloria a la que en vida respondía
al nombre de Maria Pastoría Ara-
gón, quien sucumbió al sepulcro
en Ranchos de Tacs, donde fué
traída de Desmontes, N. M., por
su hija adoptiva y quien la asistió
hasta que Dios la llamo a juicio,
dejando para lamentar su separa
desde $3.00 por galón para
SOLICITAMOS EL PATUO- -
1 Peso Es Mucho.
Cienes de Lector? Taoseáos
hallan que el Trabajo del
Dia es una Carga Pesada.
- El apuro y pesar do los hombre de
ngocioF.
El trabajo pesado y el estar doblado
de los hombres trftbajndores.
Los quehaceres de la mujer de casa.
Amenudo debilitan los ríñones.
Dolor de espalda, dolor de cabeza, pe-
sad és.
Mal de ríñones, males urinarios ame-nud- o
siguen.
Lea losiguionte y halle la manera de
procurar alivio:
H. C. Leady, lnceniero de locumútl
va, de 225 Railroad Ave., East Las Ve-
gas, N. M.,dice: Mi espalda y riiionea
inomolestaban y nada me allvo hasta
que no use las Pildoras de Doau para
loe Ríñones. Estas me quitaron tos do-
lores de mi espalda y me pusieron en
buena condición otra vez. Aquellos qne
trabajan en el ferrocarril son a moñudo
sujetos á mal de ríñones. El golpe del
tren hace mal y el qua hace este trabajo
teceeita una espalda fuerte. Yo tengo
placer en saber de las Pildoras de Doan,
porque de estas sa puede depende en
que me beneliciaren.
Precio GOc en todas partes. No pre
gnnten simplemente por un remedio pa
ra los ríñones-com- pre las Pildoras de
Doan para los Ríñones-- de loa mismas
que el Sr. Leady compró. Foster-Mi- l
burn Co., Propt,, Buffalo, N. Y.
Quiere Ud. Cañar Di- -
ñero?
Necesitamos agen tea para buscai
euseritores para La Revista de TaoB.
Damos buenos premios a I09 nue-
vos snseritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia
Si quiero actuar uno agente núes
tro escriba per particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. ti.
LO QUE SE DEBE HACER EN
CASO DE UN MAL RESFRIO.
Si usted desea una buena me-
dicina para tos que da pronta y
activa acción en curar resfríos,
toses o crup, compre la Miel de
Alquitrán de Foley. Cura las
membranas inflamadas en la gar-
ganta, pecho o tubos bronquia-
les; cura toses oprimidas, afloja
la fiema, hace el respirar más fá-
cil, cura la irritación en la gar
ganta. No contiene opios. De
venta en todas partes, advt.
$4.00 De Recompensa
Un par de Bestias Extra
viadas
Desde el dia 1ro. de Noviembre
ppdo. se me extraviaron de mi
propia casa un caballo prieto y
una yegua prieta con esta marca
L. C. en la espaldilla del lado z-
quierdo. VA caballo tiene como
ocho años de edad y la yegua tic
ne 4 años de edad y la persona que
me traiga estas bestias á mi casa
ó me de razón cierta de ellas le
daré una recompensa de $100.00
pesos al contado.
C. B. Lopez
Trampas, N. M.
Condado de Taos
No hay cosa tan- - útil en este
mundo como la utilidad.
Feliz
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, qne 6empre cuando se
dirijan a alguna casa de laa que
anuncian en éste periódico, se dig.
nen siempre mencionar en bus car-
tas de pedido que han visto p
anuncio en LA REVISTA DE
TAOS. De este modo noa harán a
nosotros un favor especial, al mis-m- o
tiempo que serán mejor aten
didoa. tf.
LA INACTIVIDAD CAUSA
CONSTIPACION.
Ese sentir oprimido y sin mo-
vimiento generalmente resulta
de constipación. Los intestinos
están apiñados y la sangre se en- -,
venena. Alivie esta condición de
una vez con Las Pildoras Vitales
del Dr. King; este purgante
suave aue no causa dolor es
pronto y efectivo. Una dosis por
la noche le hará sentir más bri-
llante por la mañana. Compre
una botella hoy en la botica. 25c.
advt.
Leocadio Martinez
Comerciante en General
Situado en Laa Tienditas, en el
aparte le los caminos, en Cafion de
Taos.
Los residentes de Cauon de Taos y los
viajeros viandantes que viajan entre
TaoB, Cimarre.D y ülack Lake y vice
versa, ImllarAn siempre en mi comercio
todo clase de comestibles, rnpas y efec-
tos cIb campo.
Zacate y gruño tengo siempre en mano.
Cuando viajon por el CaiV.in de Taos
háganme una visita.
LEOCAIHO MARTLNbZ.
EL REMEDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS ES EL MAS EFEC-
TIVO.
'Yo lio tomado muchas botellas dol
Remedio de Chamberlain para la Tos
y siempre mo ha curado. Lo ho halla,
do muy efectivo para toses resocas y pa-
ra resfríos. Tan pronto como se toma
este romedio, la to3 desaparece'', escribe
J, R. Moore, de Lust Valley, Ga. Se
vendo en todas partes. udvt.
P. A. C. M0NT0YA
Molino de moler maíz y trigo
en Ranohito de Taos,
Buen trato. Buen trabajo.
Suplico el patrocinio de todos.
OCHENTA Y SIETE AÑOS DE
EDAD.
II. II. Adams, Springfield,
Mo., escribe: "Yo tuve un seve-
ro ataque de mal de ríñones. Me
estoy haciendo viejo, 87 años de
edad. Probé diferentes trata-
mientos, pero ninguno me hizo
tanto bien como las Pildoras de
Foley para los Ríñones." Las
Pildoras de Foley para los Ríño-
nes dan fuerza a los ríñones dé-
biles, ayuda a limpiar la sangre
de ácidos y venenos y alivia ma-
les de la vejiga. De venta en to-
das partes. advt.
Taos. N. M., Die. 30, 1916
El Cuerpo se reunió en esa jun--
ta regular a las 10 a. m. en la ca- -'
sa de cortes del Condado de Taoe, j
Estado de Nuevo México. Los si-
guientes miembros estaban pre-- )
sentes: j
P. V. Díeckman Com. lmer.
Dist, Presidente.
Juan C. Rael, Com. 2ndo. Dist.,
Lucas Domidguez, Cora. 3cer.
Dist..
A. Av. Rivera, Secretario,
Por Laureano Mares, Diputado.
Demetrio Esquibel, Alguacil,
Por T. Graham, Diputado.
Las minutas de la última junta
regular fueron leídas en corte
y aprobadas.
El Registro de Comprobantes
Generales de Condado Nos. 4712,
reclamo No. 1476, a comprobante
No. 4763, reclamos Nos. 1626, exa-
minados y aprobados según entra-
dos en pagina 56 y 57 del Registro
de Comprobantes Generales.
Es poi' estás ordenado por el
Cuerpo de Comisionados de Con-
dado que la pagina No. 58 del Re-
gistro de Comprobantes Generales
sea y por estas es cancelada y que
todas entradas sobre la dicha da
pagina sean y por estas
son declaradas nulas por la razón
de que los reclamos originales Nos.
1533, 1534, 1535, 1536 y 1538, co-
mo demostrado por los comproban-
tes Nos. 4770, 4771, 4772, 4773,
4775, están faltando de los regis-
tros después de una completa in-
dagación y busca no se pudieron
hallar, es por estas ordenado que
el secretario , consigan los dichos
reclamos faltantes y los vuelvan a
las propias filas.
Ahora viene Fidel Cordova, Te-
sorero de Condado, quien suplica
que el asistente en su oficina du-
rante el mes de Diciembre, 1916,
sea pagado por el Condado por la
razón de que tal asistente era ne-
cesario en el propio descargo de
sus deberes v encontrar demanda
emergente de parte del público, a
causa de instalación de' un nuevo
sistema de cuentas y pago de .ta-
saciones. .Pasada unánimente, y
y la suma de $50.00 fué ordenado
de ser pagada" del Fondo, de Inte-
res sobre depósito. :
Una fianza de carnicero proto-
colada, por Ricardo Garcia, de
Arroyo Hondo, N. M., como prin-
cipal y Enrique Gonzales, de Taos,
N. M., y O. G. Martínez, de Arro-
yo Hondo, N. M como fiadores es
por estas aprobada y pasado uná-
nimemente La Corte se prorroga
hasta la 1 p. m.
La Corte se reunió a la 1:20 p.
m. con todos los miembros presen-
tes.
El Cuerpo ahora procede a exa-
minar la misma, por moción del
Sr. J. C. Rae!, que la nueva casa
fuese aceptada y secundada por el
Sr. Domínguez, cuya moción íué
unánimente llevada que la casa de
la cárcel fuese aceptada y el pago
final hecho.
Resuélvase que el Alguacil sea
autorizado de nombrar una perso-
na competente para que actúe co-
mo carcelero y bedel para los edi-
ficios de la cárcel y casa de corte?,
la dicha persona asi nombrada de-
berá fiel y verdaderamente desem-
peñar sus deberes como tal, que
dicha persona tenga un completo
conocimiento de manera de poder
manejar el sistema de calor y agua
y deberá en todos tiempos perso-
nalmente revisar y atender la mis-
ma para evitar que se hielen los
tanques y pipas y otros accesorios,
y en caso qui l.i dicha persona asi
nómbrala faltare o abandonara m
el cumplimiento de sus deberes de
.propiamente cuidar de dicho siste-
ma de calentar y de agua ahora
: instalado en el nuevo edificio de la
cárcel, la dicha persona asi em-
pleada debe tenerse personalmen-
te responsable por cualquiera y
todos los perjuicios que sucedan.
Dicha persona debe protocolar una
fianza personal de seguridad que
será aprobada por el Cuerpo de
Comisionados de Condado en la
suma $500, condicional sobre el
fiel cumplimiento de sus deberes.
1 en la ulazaf Vnya I'd. en el popular
I donde L'd. ixtá bien tratado y su
i kin,, y lico'tw tino pHrn estas y casorios,I arrthn 1'rMto limpio y ie'nl para todos.
y CIÑIO DE UI
OBSEQUIO AGUINALDO OBSEQUIO
i ALERTA! I
Oportunidad para
obtener un raagnilico
regalo de e.tta casa
a sus clientes con mo-
tivo de la hermosa
temporada de Navi-
dad y AS Nuavo.
No son premios pa-
ra compensar la ca
lidad üe los etectos,
bino un verdadero ob-au- lo
que la Casa hace a
L'd. con gusto,
Pídanos oréelo r CIR-CULARES DE REGA-
LOS PARA NAVIDAD.
Qué Whiskey e su
Preferido?
MONOGRAM?
BANDERA DE ORO?
MONTEVISTA7
Esto Whlsktea de Su-
perior Calidad son do fil-
ma mundial entre todos
los compradores de buengusto.
Nota Ud.lo PRECIOS
BAJOS
Porta Pasado.
De cualquier marra de las
incnciouuuus:
4 Ota... 3.00 16 Pints. $ 5.50
'i 8 Qt. . - $ 5.00 24 Pmta$ 8.00
Somos Fabricante! también t ta no iruaWda
CERVEZA "ROYAL PíLSENER"
- HARVEST KINS DISTILLING CO.
BERNARDO LOPEZ. Coronta
: W. 6tu Street. Kansas CU, Mo.
oinoasao oonvíariw omoasuo
DIGNO DE LA ATENCION DE
LAS MUJERES.
Cuando se sienta muy cansado
para trabajar, despierta fatiga-
do, tiene dolor de espalda o en
los lados, cuando sufre dolores
reumáticos, usted puede estar se-gu- ro
que los ríñones están desor-
denados. Fay Shelburg, de All,
Mo, escribe: "Yosufri de mal
de ríñones por dos años. Nada
me hizo bien hasta que no compré
hs Pildoras de Foley para los Rí-
ñones. Dos cajas de 50c me cura-
ron. De venta en las tiendas y
boticas. advt.
MINAS
Si Ud. ha descubierto alguna
mina, sírvase escribirme dando la
información necesaria. Puedo pro-
porcionar capital para la explota- -
ción de minas en condiciones razo- -
nables. Al escribir mande Ud.
muestras por express o correo. Da-
ré inmejorables referencias.
DAN DANCIGER,
53-t- f. Kansas City, Mo.
TOSES MOLESTAS PUEDEN
SER CURADAS.
El Nuevo Descubrimiento del
Di'. King es curativo, para toses
y resfríos que ha sido probado
por años. Para aquella tos que
adolece la garganta y enjuga la
vitalidad, pruebe el Nuevo Des-
cubrimiento del Dr. King. Los
bálsamos de pino curativos y sua-
ves ingredientes purgantes pron-
to hacen el resfrio desaparecer
del sistema. Siempre guarde una
botella en mano para resfríos,
crup, grip, y . afecciones bion-quiale- s.
Desventa en la botica,
50c. advt.
Taos Lumber Co.
Venden madera acepillada y bíd
acepillar. Da todos tama fias y
anchuras.
T , J. D. Morria
46-t- t. Manejador
LA MANIA DE RESFRIARSE.
Con mucha gente el tomar resfríos es
una mania, pero afortunadamente es
una que puede sor fácilmente curada.
Tome uri baño do esponje con agua fría
cada mañana al levantarse de la cama-n- o
tan trio como el hielo, pero a una
temperatura de 00 grados F, También
duerma con la ventana alzada. Haga
esto y muy a lo lejos se resfriara. Cuan-
do se resfrie tome el Remedio do Cham
berlain para la Tos y cúrela tan pronto
como sea posible,. Se ve tide en todas
partes. advt.
Vayan al Baratillo de ropa de in-
vierno para caballeros en la Botica
Rio Grande. Ud. tiene oportunidad
allí de comprar la mejor ropa de
invierno al costo. Advt.
Chicago, Ills., dicha póliza asegu
rando la casa de cortes del conda-
do de Taos situada en la plaza de
Taos, expedida en la suma de
$1,200.00.
El Cuerpo se prorrogó a las 5 p.
m. hasta las 7:20 p. rh.
A las 7:30 p. m. el Cuerpo se
reunió con todos los miembros
presentes. i
Resuélvase que el balance del
fondo, á saber: Cuatrocientos Cin-
cuenta pesos y cuarenta y ocho
centavos quedando a crédito e in.
teres del Fondo de Depósito, sea
y por estas es ordenado que la
antedicha suma sea transferida al
Fondo de Corte de Distrito. Es ade-
más ordenado que una copia de es
ta resolución sea certificado al Te-
sorero de Condado del condado de
Taos, N. M. Unánimente pasada.
Es ordenado y por moción uná-
nime pasada y llevada que la
resignación de Emilio Mondragón
como Juez de Paz en precinto No.
3, Ranchos de Taos, N. M., sea
aceptada y dicha oficina de Juez
de paz en el antedicho precinto es
por estas declarado vacante.
Ahora viene una petición para
consideración firmada por 20 ciuda-
danos de la plaza de Red River pi-
diendo que un corto pedazo del
camino de carros a la orilla ponien-
te de la plaza sea cambiado a su
locación regular intentada. Es por
estas ordenado que dicho cambio
de locación del camino sea hecha
para y costa de dichos peticiona
rios y es además ordenado que al
hacer tal cambio que no haya Igra- -
do que exceda a seis por ciento so-
bre el nuevo camino público de
carros que sean establecido. Pa
sada unánime.
El Cuerpo recibió la siguiente
petición.
Nosotros los abajo firmados, ciu
dadanos y pagadores de tasación
del condado de Taos, N. M., respe
tesamente peticionamos a su Ho-
norable Cuerpo de poner el Parque
Público de la plaza de Taos bajo
el cuidado y dominio de la liga
Ladies Civic Club, de Taos, por un
periódojde años y bajo tales térmi-
nos y condiciones que tiendan a
hermosear dicho parque de la plaza.
La antedicha'petición estando fir-
mada por 26 ciudadanos de buena
fé pagadores de tasación del con-
dado de Taos.
Por cuanto que parece que bajo
el presente manejo del parque pú-
blico de la plaza de Taos, condado
de Taos, estado de Nuevo México,
el dicho parque no puede ser pro-
piamente guardado como lo debe-
ría de ser un parque público, y
que este Cuerpo desea cooperar
con las dichas señoras o Ladies
Civic Club, de' la plaza de Taos,
Ahora por lo tanto sea resuelto
que la dicha petición sea tenida
hasta que dicho Ladies Civic Club
respetuosamente buscado para que
aparezca ante el Cuerpo de Comi-
sionados el martes, dia 2 de Febre-
ro, A. D. 1917, en orden de los tér-
minos, condiciones y reglas sean
decididas más completamente y
entendidas.
(Se continuara.)
Mucha Nieve
El rey Neptuno nos obsequió á
fines de la semana pasada con
fuertes nevadas, que han conver-
tido nuestro valle en un verdadero
polo norte tanto por la inmen-
sidad de nieve como por el pun-
zante frió que se deja sentir.
Sin embargo, esto promete una
primavera risueña para nuestros
agricultores y ganaderos.
FOLEY KIDNEY PUIS
FOR RHEUMATISM MONEYS ANO BLADDER
ción eterna a su esposo santos
Martínez y a su hija adoptiva.
Los dolientes desean, por medio
de estas, dar las gracias a todas
las personas que se dignaron ayu-
darles durante la enfermedad de
la finada y quienes asistieron tan-
to a su velorio como al funeral
hasta depositar sus restos morta-
les en el camposanto de Talpa, N.
M.
Su S. S.,
Francisco Romero
Pago a los Jueces de
Elección
El secretario de condado Hon.
Laureano Mares, nos informa que
hay muchos jueces y secretarios
de la elección general que no han
pasado todavía por la secretaria
de condado á colectar su pago por
sus servicios. Nos dice que los
giros están debidamente hechos,
pero que se hace sumamente ne-
cesario para tales jueces y secreta-tario- s
pasar por dicha oficina para
firmar cada uno el respectivo vuo-ch- er
que requiere la ley como re-
cibo en dichos pagos.
FOLfci CAIHARliL lAbLETS
Keep Stomach Swett -- bver Active -- Bowels Regular
TOSES QUE SE PRENDEN SON
PELIGROSAS.
Cure es-- tos picante que le
guarda despierto toda la noche y
gasta su vitalidad y energia. El
Nuevo Descubrimiento del Dr.
King es un remedio de balsamo
curativo, antiséptico, purgante
y efectivo prontamente. Cura las
membrana irritabas y mata los
gérmenes del resfrío; su tos pron-
to es aliviada. La dilación es pe- -
ligrosa - compre El Nuevo Descu-- l
brimiento del Dr. King. Por cer-- 1
ca de cincuenta años na sido el
remedio favorito contra la grip,
crup, loses y resfiios Compre
una botella hoy en la botica, 50c.
advt.
REI TOME
Til
my wife
NO OTHER LIKE IT.
NO OTHER AS COOD.
"NEW HOME" mil you will haw
A life asct at the prnr ví ii pav. T;:e elimination tt
.epair expense lv sitperiur workmanship and best
:i::ilityt'f material insures tifc-U- 'i ?rrvi-- at minj.
mum cost, insist c.n having the NEWHOMEM.
WARRANTED FOR ALL TIME.
Ktum-- the world over ,r superior sewin2 ciualitiM.
Not soM under any other name.
THE KEWHOME SEWING MACHINE C0.,0RANGE,MAS.
MALAS IMPOSICIONES .
Aquellos que toman su almuerzo a las
ocho o mú tarde, toman la comida a las
12 y la cena a laa aeis, ostau casi ex-
puestos a ser molestados por constipa-
ción. Kilos no le conceden tiempo a un
alimento a que se digiera antes de to.,
mar el otro. No menos que cinco h
debe pasar antes de tomar cada b limi
to. Si es usted molestado con indiges-
tión, correcto sus Imposiciones y tome
la? Tabletas de Cbamberlaio, y puede
esperar no restablecimiento pronto. Es-
tas tabletas fortalecen el estómago y lo
capacitan a que hagan sus deberes na-
turalmente. Se venden en todas parteB.
advt.
Hjaliazfgo
"Sr. Dr. Richards: No se vcrdadcniiiicute cómo demostrar n Ud.
mi agradecimiento pin el resultado favorable que he obtenido con sus
Pastillas y Laxocon titos cu la curación de una dispepsia crónica W,
por espacio de cinco años tanto me ha hecho sufrir: a mí la enferme-
dad y B mi esposa la tristeza a causa de mi mal. Cansado de tomar
remedios sin resultado alguno, me, decidí a no tomar más y esperar el
lin; pero quiso la casualidad, o mejor dicho el destino, que un din en-
contrase en una botica una estampa de San Juan Bautista y en ell-'- i
leí algunos de los síntomas que yo sentía y los cuales se asegura!) ser
t urados con las
Pastillas del Dr. Richards.
Resolví probar una vez más. Cuánto me alegro de haberlo hecho!
Hoy. gracias a Dios y a sus imponderables Pastillas, me encuentro
curado de hü terrible enfermedad, por lo que le dov h;s más expresi-
vas gracias. Do Ud. otto. S. X.. BUENAVENTURA. L. NAVAS." Em-
pleado del Ferrocarril Central de Buenos Aires, República Argentina.
La Revista De Tao
FSTADODE NUEVO MEXICO)
CONDADO i'B TSO )
EN LA COlíTE DE D.S í Rl TO
A. R. Mucin", Ta. Lsn i
nna Corporación, et al., Actore.
vs. . No. ftTO, Civil.
Daniel VMn. ot al..
Icn;niailn tt Ii'ttTVe' torefl.
Maquinas de Escribir
WOODSTOCK
Se venden a crédito y en bue-
nos TERMINOS. Tara toda infor-
mación véase o escríbase, a J. P.
ARMIJO, Antonito, Colo.
ser la propiedad de Juan Andres Ber-
na!; on uecho de tierra decretado de
ser la propiedad de Agapito Martinez,
Severno Martinez y otros; tres trechos
do t'erra decretados de ser la propiedad
di hol.-da- Sanchez de Quintana; un
tr.-l- i .! tleira decretado da nr la pro-
pia. i.! (regorla Haca de Sánchez;
do irui ii s de tierra decretados da ser
la propiedad de Jimis María Santiste-van- ;
treí trerhos de tierra decretados d
Drog'uerí y Farmacia
RIO GRANDE DRUG cO.
(Consolidada bn Ja Botica TaoseiU )
- En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes.
Carrol R. Dwlre, Agríate nror de fonda-
do del condado da To.
Que dichá Venta eV dicha ncn-e- tv-r- á
hecha en acuerdo ivu 1 deer, n tina
aquí antea referido.? con ta orden de ven
ta aqui antes referida, do todo los cua
lea documentos están coa el Secretarlo
de dicha corte en el Condado de Tao?,
Nuevo México.
Por estas se reserva ti derecho de re-
chazar cualquier! btoda.s las p opues-
tas.
Ete dia 12 de Enero. 1917.
WM. I. tUliKüIC.
AVISO D" VENTA DE
rr la prc.pieJnd d. FVutpula Trujillo;
h t reeLo de lien s de ser
LA MERCED DE AN-
TONIO MARTINEZ.
POIt ll'Aül'i QUE un decreto ti
cal fué entrado en la rausa arriba titu
la propiedad du Elíseo San tiste van; un
trecho de tierra desretado de ser la pro
ESTA UD.
ENFERMO?
Si lo está Venga a ver
nos o Escríbanos.
No cobramos las consultas ya
sean personales o por correo.
"Maestro Espe.i..l.
" PrimcT-Pfl- b Etiero 12,piedad de Ambrosio Portillo; un trecho
de tierra decretado de ser la propiedadlaba por dicha corte, en favor de dicha
T8 Laud Company, una Corporación,
adora, y eneoutra de loa dlchoi de ni an
dados e interventores, el dia 1 do Fe
Blas Lucero: dos trechosde tierra decre-t-do- s
de ser la propiedad de Jcpus M.
Santistevan; un trecho de tierra decre-
tado de ser la propiedad de Vicente Ma Somos Especialistas en Enfermedadesbrro. 191G, y por cuanto, una orden de
dii'Ua corte fué heclia y entrada el dia res: un trecho de tierra decretado de ser
En la Botica del Rio Crande,
contigua a la Casa de cortes de
Taos, hallará Ud. siempre la me-
dicina fresca ; que UcL necesite.
Objetos de escritorio, de fotogra-
fía, etc.' 'Vaya siempre a su pro-
pio lugar, la Botica, a comprar sus
medicinas jr drogas. advt.
6 de Junio, U1G, aprobando y conGr
Crónicas, de la Sangre, Almorranas,
Fístulas, Debilidad, Retajaduras, Estó-- -
mago y Catarro Crónico.
Este importante e?taVlecimierio de Droguería y Far-
macia, consolidado hoy con la Botica Taosefia, ofrece al
público un completo v fresco surtido de toda clase de Me-
dicinas de Pattnte, Drogas y Productos Químicos, Pres-- .
cripciones. Medicas. Perfumería, Articnlos para Escritorio,
Librería, Joyería, Relojes. Cámaras fotográficas y artícu-
los fotográficos para tomar retratos, Tarjetas postales con
preciosas vistas. Curiosidades, etc. etc.
Producios Mexicanos, Europeos y del Pals.
TODO NUEVO! TODO MODERNO!
Cuando necesite medicinas o artículos de farmacia,
cómprelos en su propio lugar, en la Eotica, si quiere la
propia medicina fresca y segura.
Remitimos órdenes por correo a todas partes de los.
Estados Unidos, y serán atendidas inmediatamente.
Rio Grande Drug Co.,
Taos, New Mxieco
mando el reporte de loa Comisionados
d- - repartir dicha mrced, p i 1 q'i" ee Reducimos la gordura y curamos otras
enfermedades por crónicas que seanqae la propiedad aqui después
descrlpta deb ser vendida, y los pro
la propiedad de los herederos de Cris-
tobal Mares, finado; también nueve tre-
chos 0e tierra decretados de ser la pro
piedad de Severino Martinez. Para una
descripción mki completa de dichas va-
rios trechos de tierra, se hace aquí re-
ferencia al decreto final de dicha corte,
hecho el día 21 de Febrero, 1910, y re
Se compone nuestro grupo, de Médicos
Internacionales, asi es que si no habla oductos derivados de di.-- venta ciBtri
buidos entre aouellos Intitulados a la ESGRIBA VD.misma, y por cuanto, la dicha corte
el dia G de Junio, 1V16, que la pro glstrftdo en la oficina del Secretario de
dicha corte en dicho Condado de Taos.
escribe inglés, encentrará quien hable
español con usted.
Todas nuestras relaciones con los pa-
cientes son estrictamente confidenciales
- Si no curamos: no cobramos,
INSTITUTO DEL DR. JOHNSON.
piedad aquí má Ujo descripta ea
vendida en venta pnM'ca, y por cuanto
la corta nombra al abajo hrai do como
También aquellas ciertas ''tiras'' y a esta señorapedazos de tierra dentro de dicha mer
ced, lindadas substancialmente como si-
gue: Por el norte por la linea de Iin si desea curar Número 201, Edificio Empire, Segundodero del norte de dicha merced de An
tonio Martínez; por el s'ir por el "Arro Piso, Esquina Calles 16 y Glenarm.Denver, Colo,yo Seco; por el oriente por las lincas de
las secciones í y 33, y por el poniente
El me--por la Tira No, 53, en Secciones 6 y 81
5 B.G.RANDALL, E. D. RAYNOLDg, CARLOS f. DUNN, "Presidente, e. - Cajero.
j The Valley Bank,
Vayan al Teatro Real,
joren Taos.todas en Cabildo 27 Norte, Hilera 13
Oriente, como enseüa se en el Mapa de
a un hombre
del vicio de la
bebida
'Ella lo hizo con buen éxito con su es-
poso, hermano, y gran número de veci
nos, y le dirá francamente como empleó
este sencillísimo método con excelente
resultados.
Usted puedo usar ente método para
curar una persona que le emborrache sin
Maestro E pee al ira hacer dicha ven-t- n
dedlcha proriednd, cuyos decreto? y
ordenes estaD en registro en la oficina
del aocretano de dicha corte, en dicha
causa, en Tao, N. M., a todo lo cual se
hace referencia aquí.
AHORA, l'OR LO TANTO, Per es-
tas ee da aviso que yo, el abajo firmado
ofreceré para vender y venderé al márf
alto y mejor postor por dinero al conta-
do enja'pueru de adelante que queda
al sur de la Caea de Corte, en la plaza
de Taoa, t Nuevo Mexico, el día 13 de
Febrero, 1017, a la hora de las diez de
1h mañana de dicho dia, las siguientes
descrlptas tierras y premisas, con todos
los derechos y privilegios dentro y per-
tenecientes a las mismas, a saber: A
quella cierta porción de tierra comun
Exhibito ' K", como uno de loa exhibí i TAOS, N. M.tos en el registro del juicio de dicha
causa, cuyas tierras arriba descriptas
son acostumbradamente conocidas como
"Desmontes."
5 Capital, Sobrante y Beneficios no Divididos, mas de $28,000.00
Suficiente Conservativo para ser Absolutamente Salvo
ñ Liberal Suficiente para Satisfacer a la Gente de Sentido Común
5 Haga este Banco su Banco -
3, También ciertos trechos de tierra
yacentes dentro de dicha merced den-
tro de aquellos trechos entre la "Tira"
No. 53, la misma siendo el lindero po-
niente de dichas tiras de Desmontes, y
lindadas por el poniente por la '.'Tira" HOTEL y RESTAURANTE
DE
que ella lo note,
y sin que el pú-
blico ee entere
de sus asunto
privados. La se-
ñora Andero
rata ansiosa de
ayudar a otras
personas, y por
esta razón le
con
sinceridad que
i fianA nlcrifn
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
.
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días ó te devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louia, E. U. de A.
F. W. Guttman & Luna,
Joyero'y Relojero Experto
Se'hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes,
armas, cajetes etc.J
Especialidad en anillos de cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 25 cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me-
nudeo yal por mayor
Tacs N. M.
VIRGINIA R. TRUJILLO, Taos, N. Méx.
El mejor, mas aseado y moderno Restaurante en Taoa.
Los visitantes a esta plaza hallarán siempre el mejor y mas aseado trato en
este Restaurante. Acomodaciones de primera clase.
Se sirven comidas a la orden: Comidas regulares y cuartos amueblados
si se desean. Precios muy reducidos.
Se aceptan huespedes por dias y semanas.
Se desea el patrocinio de todos los visitantes a Taos.
VIRGINIA R. TRUJILLO.lProp. Taos, Nuevo Mexico
derson. quien uró a po-- !
o del uso ezceaivo de 1 l. ,a,, 'a lív-ida. - - - - bida; la osbribahoy mismo sin falta, y le dirá como cu-
ró a au erpoeo. .. .
No le pide ifiUB céntimo por estos
consejos, y por ata razón debería escri
birle sin demora alguna. Naturalmente
Aflnprn niiA netA4 a IntÉpcoo. i.
sona que desee curar de la bebida exce
oia,) uu 4uc io rsi-n- solamente por
curiosidad.
Diríjase a ella con toda franqueza y
conflana! fe Foley Kidney Pills
Mr. H.T. Btraynga, Gainesville, Oa., R. R. 9,
says: "For ten years I've seen nable to sleep
all nignt wltboutgettinf np. I tried Foley Kid
ney Pilla and after taking one bottle I believe I
am entirely cured. I deep soundly all night"
You Sleep All Night
No weak, lame back,
No rising at nigbt,
No backache or lumbago
Mes. Margar t Andersen
OOO Calla Rosa HIH burnt New York, E. U. A
Si desea segura respuesta, indique cía
ramente au oouíbíé (sefior, aflora o se-
ñorita), la ciudad o pueblo, la calle y
número y 1; provincia. De Venta Tor GERSOJM UUSJXJKF.
mente llamada y conocida como la Me-
rcedle AatonioM4rtinez, y conocida en
la oficina'del Agrimensor General de los
Estados Unidos por Nuevo Mexico, en
Santa Fe, N. M., como Reclamo de Te-Tre-
Privado, Fila No. 11. Reportado
No 116. cuyas Letras de Patente y apn-nien- su
ra de diclia merced estiín regis-
tradas en libro 1G, paginas de 61
a 07 inclusivo, en la ofirina del Secreta-
rio de .Condado de dicho Condado de
Taoa, y. a lo cual se hace aqut referencia
por una descripción entera de dicha
propiedad, y cuvm merced y porción de
tierra es generalmente dtscrlpta como
. sigue,
hadando por el poniente con el Rio
Grande dol Nort; por el sur con ol Rio
de Don Ferr.and.) de Taoa y la linea di-
visoria de la liga del Pueblo de Taos y
el Rio Lucero; por el oriente por la cima
de las montañas Its cualej son la fuen-
te o venero dol Rio Lucero, y por el nor-
te por la linea establecida por dicha
.agrimensura oQc'al, y situada en el con-
dado do Taos, Nuevo México, pero nin-
guna propuesta 8"tí considerada por
menos que un poso y cincuenta centa-
vos (11,00) por acre, sobra el fundamen-
to de quo el terreno qae se va a vender
contiene 43,000 acres, maso menos, y la
venta puede ser pospuesta dando aviso
en la venta propuesta sin más publica-
ción.
1. El abajo firmado como luí Maestro
Especial hará, ejecutará y entregará al
comprador o compradores do dicho te-
rreno en dicha venta, buenos y suficien-
tes documento o documentos traspa-
sando al comprador o compraderos to-jos los derechos, titulo, intereses, re-
clamos, demandas, privilegios y fran-quici-
pertenecientes a ó que perte-
nezcan en cualquier manera a dicho
terreno que será asi vendido como ante
dicho, que en cualquier manera perte
necia a esa parte de dichos terrenos den
tro de dicha merced da Antonio Mirti
nez que va a ser vendida, y a todos di-
chos terrenos quo no están aquí después
No. 67, como enatfia en dicho Mapa de
Ex. "K", cuyas tiras excluidas de esta
venta como so demostrará al abajo rir
ruado por documentos traspasando a, los
reclamantes de las mismas por la dicha
Taos Land Company en cualquier tiem-
po antes de la fecha de dicha venta Aja-
da aquí.
4. También serún excluidas de ésta venta
los siguleutes deBcriptoa solares trechos,
áeaber: Un cierto trecho de tierra decre-
tado de ser la propiedad de Manuel Mar-
tinez y Roy bal, conteniendo 122.87 acres,
mas ó monas; esa cierta tira de tierra de-
cretada de ser la propiedad de Laureano
Garcii, conteniendo 31.20 acresmas ó
menos; era cierta tira detiera decretada
de ser la propiedad de Samuel Martiuez,
conteniendo 15.90 aores, mas ó menos;
aquellas dos tiras de tierra decretadas de
ser propiedad de Clarita P. Garcia, con-
teniendo todo junto 50.90 acres, mas ó
menos; esa cierta tira de tierra decretada
de ser propiedad de los herederos y con-
cesionarios de Juan Jose Martinez, á sa-
bor: Juan li. Duran, Rafael Martínez,
Teodoro Martínez, Federico Royhal y
Sallas Duran, conteniendo 13.74 acres,
mas 6 roenoE; ese cierto trecho de tierra
decretado de ser propidad do Rebecsa
Martinez, conteniendo 10 acres, mas ó
menos; ese cierto trecho do tierrra decre-
tado do ser propiedad de Lloaiclo B. Va-
lencia, conteniendo Sl.ü) acres, mas ó
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Antonio o,
conteniendo 43.25 acres, más ó
menos; ese cierto trecho de tierra decre-
tado de ser propiedad de Cruz Vigil, con-
teniendo C.75 acres, mas ó menos; y ese
cierto trecho do tierra decretado de ser
propiedad de Juan A. Bernal, contenien-
do G.75 acres, mfts ó meaos, para una
descripción completa de dichos varios
trechos de tierra, se hace aquí referencia
al dicho decreto final aqui mas antes
y al reporto de los comisionados
de repartición, lo cuales están en fila
con el Secretarlo de ésta corte en la Ca-
sa de Corte en Taos, Nuevo Mexico, y
Acabamos de Recibir Nuestro Grande y Variado
SURTIDO DE EFECTOS DE INVIERNO
HERMOSO SURTIDO
DE SOMBREROS PA-
RALA ESTACION DE
OTOÑO E INVIERMO
SE ACABA DE RECI-
BIR. ULTIMO ESTILO
DE PARIScuya tierra está situada dentro de dieha
merced y cerca de la población conocida
como Las Colonias.
También, se exclude allí de ésta venta
Recibimos también
SWEATERS
para Señoras y Caballeros.
Clases y estilos elegantes.
Sobretodos, Cachuchas, Ropa hecha
y de yardaje, y lo mejor qne se ha vis
to en Taos, y clases finas y elegantes.
Trajes para Caballeros á la
órden de la mejor sastrería
en America. En precios y
calidad desafiamos compe
tición.
Nuestro Surtido es completo
exceptuados, cuyos terrenos serán n
un entero cuerpo, y los produc-
tos levantados de dicha venta serán dis-
tribuidos y pagado bajo-- órdeu de la
corte hecho en la premisas.
2. Pero de dicha venta que será he
el. a como antedicho,, de dicha merced
de Antonio Martines, se exceptuarán
los varios trechos, pedazos o porción de
tierra yacentes y estando situados den-
tro de los linderos de afuera de dicha
merced do Antonio Martinez, como si-
gue a saber:
Tres ciertos trechos de tierra decretados
por dicha corte da sor la propiedad de
Antonio B.Trujillo; también un trecho de
terreno decretada por la corte de ser la
propiedad de Rafael Valencia y Lovato;
dos t recti og de tierra decretados de ser la
propiedad de Antonio José Martínez;
tren trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de José Secundino Pacheco;
dos trechos de tierra decretados de ser la
propiedad de Jesusita L. Gomez, un
trecho de tlírra decretado de ser la pro
piedad de Manuel Chacon; un trecho de
tierra decretado de ter la propiedad de
Jse Acasio Suazo; un trecho de tierra
decretado de ser la propiedad da Faustin
Suazo; dostrehos de tierra decretados de
fr la dropiedad de A. J. Anderson; tres
trecl'OS de tierra decretados de ser la pro-
piedad de Jennie Anderson; dos trechos
du tierra decretado do ser la propiedad
délos herederos de Wüllam J. Andtrson,
tinado: ua trecho de tierra decretado de
REGINA MS
UV0RNBY"VOÍlENOF:í
ese cierto trecho 'de tierra dentro de di-
cha merced de Antonio Martinez, cono-
cido como el lugar de Price Wright, y
deacripto como sigue: Comenzando en
la esquina sudoeste del lugar de E. B.
Smart, de alii hacia ul sur 73.03 cadenas
de agrimensor A la esquina sudoeste del
rancho, de alii al oriente 30.31 cadenas
á travos del cerco, 43.47 cadenas á la es-
quina sudeste de Sec. 12, de alii al norte
14.80 cadenas & través del cerco corrien-
do N. 30 grados P. 107 pies a la esquina,
do alii ICO,') cadenas á través del cerco
corriendo 3. 50 grados P. 7'í pies á la
esquina, de alii 37.50 cadenas al través
de cerco de las viudas, de allí 39.60 ca-
denas al poste de la esquina de las Viu-
das marcado N. 27 grados 30' P. 68 pies,
de alii 40.33 cadenas á través del cerco
de las viudas, de alii 69.18 cadenas al
cerco, de alii al sur 61 grados 45' P. 4.31
cadenas á la esquina del cerco, de alii
al norte 00 grados 25' P. 12 07 cadenas i
la linia de sección, de alii derecho al po-
niente 10.77 cadenas al cerco del lugar
de Woody, de slü al sur 2 grados 5' P.
5.01 cadenas á la esquina del cerco, de
allí al norte 87 grados 44' P. 29.57 cade-
nas al lugar del comienzo, conteniendo
734.S6 acres, más O menos, á según la
agrimeEíura de dicl.o terreno hecha por
:
Para Buenos Efectos y Surtidos Elegantes, Siempre hay que ir a
La Tienda de Cualidad de
GERSON GUSDORF, -:- - taos, Nuevo Mexico
